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herausgegeben durch den bei der 
Kaiserlichen, Livländischen gemeinnützigen 
und ökonomischen Sozietät bestehenden Verband 
Baltischer flnglerviehzüchter 
Ä03B0JieH0 UeHsypoio. — lOpteBt, 16 Oenpajra 1904 r 
i mtßmmw in ^ 
8a«8tf«fo§a 
2.HZ.U 
l)ruc.k von H. Laakmaun's Such- und Steindruckerei in Jurjow (Dorpat) 1904. 
V o r w o r t  
Der Verband Baltischer Anglerviehzüchter (V. B. A.) 
besteht in Fortsetzung des ehemaligen Verbandes Baltischer 
Rindviehzüchter (seit 1885) — als Filialverein der Kaiserlichen 
Livländischen Gemeinnützigen und Ökonomischen Sozietät seit 
dem Jahre 1902. 
Unter dem Präsidium des Präsidenten der Livländischen 
Ökonomischen Sozietät führt die laufenden Geschäfte der 
Vizepräsident des Verbandes, während ein Komitee, das aus 
Delegierten des Verbandes und der denselben subventionierenden 
Körperschaften besteht, den Ausschuss bildet. 
Als Funktionäre des Verbandes Baltischer Anglerviehzüch­
ter (V. B. A.) waren i. J. 1903 tätig: Vizepräsident Herr A. 
von Sivers-Euseküll, Sekretär und Schatzmeister Herr G. v. 
Stryk (beständiger Sekretär der Ökonomischen Sozietät) und 
als Viehzuchtinspektor Herr P. Stegmann (anfangs Sekretär der 
Gem. und landw. Gesellschaft für Südlivland, dann Dozent des 
Rigaschen Polytechnischen Instituts, wohnhaft in Peterhof) und 
die Herren Vertrauensmänner der Züchter, deren einer gemäss 
der territorialen Einteilung des Wirksamkeitsgebietes des Ver­
bandes bei den Körungen mitgewirkt hat. Dieses Amt beklei­
deten i. J. 1903 die Herren: 
Herr L. Baron Campenhausen-Loddiger 
,, 0. Baron Vietinghoff-Salisburg 
„ M. von Sivers-Autzem . . . . 
,, M. von Anrep-Homeln . . . . 
„ G. von Rathlef-Tammist . . . 










Herr A. von Sivers-Euseküll .... Fellin, Pernau u. Oesel 
,, R. von Bötticher-Kuckschen . . Kurland 
,, von Grünewaldt-jun.-Haakhof . . Estland 
und als stellvertretender Vertrauensmann für Kurland Herr Baron 
Pfeilitzer-Franck-jun.- Strutteln. 
Das Stammbuch der Baltischen Angler-Fünenviehzucht 
beruht ebenso, wie das Baltische Stammbuch, auf Individual-
körung. 
Zum Zeichen der erfolgten Körung werden auf die Innen­
seite des linken Hornes die Buchstaben B. A. (Baltische Angler) 
und auf die Innenseite des rechten Hornes die 2 letzten Zahlen 
des Körjahres gebrannt und ist darauf zu halten, dass den 
Kühen die Heerdbuchnummer aufs Horn eingebrannt sei. 
Über die Körergebnisse enthält jeder Band am Schlüsse 
eine Übersicht; eingetragen sind: 
1902 1903 Insgesamt 
Stiere . 13 20 33 
Kühe . 220 298 518 
Haupt . Summa 233 318 551 
5 
Verzeichnis der yllifglieder des V. B. jA. 
im J. 1908*). 
1. v. Anrep, Homeln. 
2. v. Blanckenhagen, Allasch. 
3. v. Blanckenhagen, Drobbusch. 
4. v. Blanckenhagen, Klingenberg. 
5. v. Blanckenhagen, Moritzberg. 
6. v. Bottich er, Kukschen. 
7. Bose, Kioma. 
8. v. Brasch, Aya. 
9. Braun, Braunsberg. 
10. Baron Campenhausen, Loddiger. 
11. Baron Delwig, Hoppenhof. 
12. Baron Pfeilitzer-Franck, Strutteln. 
13. v. Grote, Landrat, Naukschen. 
14. v. Grünewaldt, Dr., Exzellenz, Haakhof. 
15. v. Hanenfeld, Schloss - Sunzel. 
16. v. Knieriem, Prof. Dr., Skangal. 
17. v. Löwenstern, Wolmarshof. 
18. v. Baron Maydell, Landrat, Martzen. 
19. Graf Mellin, Lappier. 
20. Graf Medem, Schloss - Elley. 
21. Mietens, Lennewarden. 
22. v. Möller, Sommerpahlen. 
23. v. Nasackin, Friedenthal. 
24. v. Oettingen, Pölks. 
25. Versuchsfarm Peterhof, Peterhof. 
26. v. Rathlef, Tammist. 
27. v. Richter, Exzellenz, Siggund. 
28. Baron v. d. Ropp, Bixten. 
•) Mit Einschluss der von der im Januar 1904 stattgehabten General­
versammlung aufgenommenen. 
6 
29. Rosenpflanzer, Widdrisch. 
30. v. Roth, Tilsit. 
31. Alt-Sahten, Ackerbauschule, Alt-Sahten. 
32. v. Samson, Hummelshof. 
33. v. Samson, Uelzen. 
34. v. Seidlitz, Meyershof. 
35. v. Sivers, Autzem. 
36. v. Sivers, Euseküll 
37. v. Sivers, Nabben. 
38. v. Sivers, Rappin. 
39. Dr. Smolian, Autzembach. 
40. Be-ron Stael v. Holstein. Alt-Salis. --
41. v. Stryk, Palla. 
42. v. Transehe, Neu - Schwanenburg. 
43. v. Transehe, Wattram. 
44. Baron Ungern-Sternberg, Landrat, Fellin. 
45. Baron Ungern-Sternberg, Alt-Anzen. 
46. v. Vegesack, Frau, Raiskum. 
47. Baron Vietinghoff-Riesch, Salisburg. 
48. v. Wahl, Lustifer. 
49. Baron Wolff, Lysohn. 
50. Baron Wotff, Stomersee. 
51. v. Wulf, Sesswegen. 
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E r k l ä r u n g e n .  
V B A  b e d e u t e t  V e r b a n d  B a l t i s c h e r  A n g l e r  -  F ü n e n v i e h z ü c h t e r .  
R A bedeutet Reinblut-Angler. 
B A bedeutet Stammbuch des Balt. Anglerrindviehs. 
B St bedeutet Baltisches Stammbuch. 
B Z bedeutet Besitzer und Züchter, B Besitzer, Z Züchter. 
Die Abmessungen des V. B. A. (an Stelle der im Balti­
schen Stammbuch verzeichneten Schulterlänge sind neu hinzuge­
kommen : die Höhe des Ellenbogenhöckers und die Höhe des 
Knies) sind im Titelbilde verdeutlicht. 
Länge des Rumpfes a — b  
Höhe des Widerrüstes c—d 
Kreuzbeinhöhe e—/ 
Tiefe des Brustkastens g—h 
Rippenbrustbreite i  (rote schraffierte Linie). 
Breite der Hüften k  
Breite des Beckens l 
Die im Titelbilde angegebenen Messungen m  und n  sind 
im J. 1900 abgeschafft. 
NB. Die Messungen der gekörten Tiere befinden sich 
am Schlüsse dieser Ausgabe. 
9 
Jahrgang 1903 
jA. Sa i e r e  
Stiere. Stammbuch der baltischen 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1903. Stiere. 11 
G e k ö r t :  2 1 .  A p r i l  i n  R a i s k u m  
B : Frau von Vegesack 
Z : Lassen - Gr. Brebbel (Angeln) 
27 Cyrus 
schwarzbraun 
g e b o r e n :  F e b r u a r  1 8 9 8  i n  A n g e l n  
I. Preis Wenden 1901, II. Zuchtpreis Wenden 1902 
Eltern in Angeln. 
B: Frau von Vegesack 
Z: P. Christiansen-Thorsballey (Angeln) 
29 Friedjof 
schwarzbraun 
g e b o r e n :  M ä r z  1 9 0 1  i n  A n g e l n  
Prämiirt 1900 in Süderbrarup (Angeln) 
Eltern in Angeln. 
G e k ö r t :  1 .  M a i  i n  E u s e k ü l l  
BZ: A. von Sivers 
31 Claus Hopsasa 
schwarzbraun 
g e b o r e n :  1 7 .  A p r i l  1 9 0 0  i n  E u s e k ü l l  
Vater Jukko B St 301, Mutter B St 3938. 
12 Stiere. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  4 .  M a i  i n  K l i n g e n b e r g  
B : E. von Blanckenhagen 
Z : Knud-Enke Bellinge in Dänemark 
33 Georg 
schwarzbraun 
g e b o r e n :  1 7 .  O c t o b e r  1 8 9 2  i n  B e l l i n g e  
Aus Fünen importiert 
Vater Alexander Knud, Mutter Caroline. 
B: E. von Blanckenhagen 
Z : Joergensen-Urup in Dänemark 
35 Christian 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  2 5 .  O c t o b e r  1 9 0 0  i n  U r u p  
Aus Fünen importiert 
Vater Brandebilde, Mutter Laura-Urup. 
G e k ö r t :  5 .  M a i  i n  W a t t r a m  
BZ: R. von Transehe 
37 Michel 
braun 
g e b o r e n :  1 4 .  J u l i  1 8 9 8  i n  W a t t r a m  
Vater Caesar aus Angeln importiert, Mutter B A 594 
Bienchen. 
B : R. von Transehe 
Z : A. Magnussen-Schadelund in Angeln 
39 Hermann 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  3 .  M ä r z  1 8 9 9  i n  S c h a d e l u n d  
Importiert durch Baron Gersdorff-Adel-Fahrenstedt. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1903. Stiere. 13 
G e k ö r t :  6 .  M a i  i n  S c h l o s s  S u n z e l  
B : P. von Hanenfeldt 
Z : A. Baron Delwig 
41 Bravo 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  9 .  M a i  1 9 0 0  i n  H o p p e n h o f  
Vater B St 229, Mutter importierte Anglerkuh in Hoppenhof. 
G e k ö r t :  7 .  M a i  i n  S i g g u n d  
B Z : General-Adjutant 0. von Richter 
43 Bruno 
schwarzbraun 
g e b o r e n :  1 9 .  O c t o b e r  1 9 0 0  i n  S i g g u n d  
Vater Bertram R A aus Cremon, Mutter Hertha Heerdbuch-
Nr. 110 R A in Siggund. 
B Z : General-Adjutant 0. von Richter 
45 Jürgen 
schwarzbraun 
g e b o r e n :  2 0 .  M ä r z  1 9 0 1  
Importiert durch P. J. Petersen-Twedt-Trögelsby-Angeln. 
G e k ö r t :  8 .  M a i  i n  A l l a s c h  
B : 0. von Blanckenhagen 
Z : Görtze in Winkelholm in Angeln 
47 Jakob 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  1 4 .  J a n u a r  1 9 0 1  i n  W i n k e l h o l m  ( A n g e l n )  
Importiert durch P. J. Trögelsby-Angeln 
Eltern in Angeln. 
14 Stiere. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  8 .  M a i  i n  A l l a s c h  
B : 0. von Blanckenhagen 
Z : Frau L. von Vegesack 
49 Elimar 
braun 
g e b o r e n :  9 .  O c t o b e r  1 9 0 1  i n  R a i s k u m  
Vater Cyrus B A 27, Mutter Ella B A 456. 
G e k ö r t :  9 .  M a i  i n  P e t e r h o f  
B : Versuchsfarm Peterhof 
Z : Petersen-Twedt-Trögelsby 
51 Thomas 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  1 8 9 7  i n  A n g e l n  
Wegen Unbändigkeit nicht gewogen 
Eltern in Angeln. 
B: Versuchsfarm Peterhof 
Z : Petersen-Twedt-Trögelsby 
53 Titus 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  1 9 0 1  i n  A n g e l n  
G e k ö r t :  2 2 .  M a i  i n  L a p p i e r  
BZ: A. Graf Mellin 
55 Bruno 
dunkelbraun geapfelt 
g e b o r e n :  5 .  N o v e m b e r  1 8 9 8  i n  L a p p i e r  
Vater Peter B St 335, Mutter Constantia B St 4400 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1903. Stiere. 15 
G e k ö r t :  2 8 .  M a i  i n  S k a n g a l  
B : Prof.- von Knieriem 
Z : Versuchsfarm Peterhof 
57 Osmann 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  1 8 9 9  i n  P e t e r h o f  
Vater Fritz importiert, Mutter Gamra B St 2134. 
G e k ö r t :  2 9 .  J u n i  W e n d e n - A u s s t e l l u n g  
B : v. Löwenstern-Wolmarshof 
Z : in Angeln 
59 Max 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  2 0 .  M ä r z  1 8 9 9  i n  A n g e l n  
Eltern in Angeln. 
B : von Löwenstern-Wolmarshof 
Z : in Angeln 
61 Eduard 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  J a n u a r  1 9 0 1  i n  A n g e l n  
Eltern in Angeln. 
G e k ö r t :  1 0 .  O c t o b e r  i n  N e u - M o c k e n  
BZ: G. Armitstead 
63 Oswald 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  1 4 .  A u g u s t  1 8 9 7  i n  N e u - M o c k e n  
Vater B St 161, Mutter B St 1694. 
16 * Stiere. Stammbuch der baltischen Anglerviehzucht. Jahrg. 1903. 
G e k ö r t :  1 0 .  O c t o b e r  i n  N e u - M o c k e n  
BZ: G. Armitstead 
65 Sam 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  2 .  S e p t e m b e r  1 9 0 1  i n  N e u - M o c k e n  





Kühe. Stammbuch der baltischen 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1903. Kühe. 19 
G e k ö r t :  2 1 .  A p r i l  i n  R a i s k u m  
B: Frau von Vegesack 




g e b o r e n :  D e c e m b e r  1 8 9 2  i n  A n g e l n  
Eltern in Angeln. 
B : Frau von Vegesack 




g e b o r e n :  D e c e m b e r  1 8 9 2  i n  A n g e l n  
Eltern in Angeln. 




g e b o r e n :  2 0 .  J a n u a r  1 8 9 3  i n  R a i s k u m  
Vater Thor R A aus Randen, Mutter Heerdbuch-N° 39 
R A aus Autzem. 
B : Frau von Vegesack 




g e b o r e n :  2 5 .  O c t o b e r  1 8 9 3  i n  A u t z e m  
Vater Gustav R A Autzem, Mutter N» 70 R A Autzem. 
2* 
20 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 1 .  A p r i l  i n  R a i s k u m  
B : Frau von Vegesack 




g e b o r e n :  1 1 .  O c t o b e r  1 8 9 3  i n  R a n d e n  
Rechter Hüftenknochen abgebrochen 
Vesta 
Thor RA N° 94 
Randen. 
B : Frau von Vegesack 
Z : F. von Sivers 
452 Kreusa 
braun 
g e b o r e n :  2 5 .  N o v e m b e r  1 8 9 3  i n  R a n d e n  
Kreusa 
Jason RA K° 27 R A 
in Randen. 




g e b o r e n :  8 .  O c t o b e r  1 8 9 4  i n  R a i s k u m  
Vater Thor R A aus Randen, Mutter Milda Ks 11 als Kalb 
aus Autzem. 
B : Frau von Vegesack 




g e b o r e n :  3 .  M ä r z  1 8 9 5  i n  A n g e l n  
Eltern in Angeln. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1903. Kühe. 21 
G e k ö r t :  2 1 .  A p r i l  i n  R a i s k u m  
B : Frau von Vegesack 
Z : Jakob Hück-Markerur (Angeln) 
458 Fehri 
82 
dunkelbraun mit weissem Fleck am Euter 
geboren: 4. April 1895 in Angeln. 
Eltern in Angeln. 
B Z : Frau von Vegesack 
460 Maja 
87 
dunkelbraun mit weissem Fleck am Leibe und am Euter 
geboren: 20. April 1897 in Raiskum 
Maja 
Frö imp. Marja Ks 66 
I i 
Mars Marie W» 33 
aus Randen aus Autzem Randen Martha N° 12 
Thor R A Bertha K? 2 Thor R A I 
aus Autzem Triene R A 
Ingo R A Alt-Salis. 




g e b o r e n :  1 .  S e p t e m b e r  1 8 9 7  i n  R a i s k u m  
Vater Frö, Mutter Bella N» 63 
importiert. 
22 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 1 .  A p r i l  i n  R a i s k u m  
B Z : Frau von Vegesack 
464 Hanna 
91 
dunkelbraun mit weissem Fleck am Euter 
geboren: 30. September 1897 in Raiskum 
Vater Frö, Mutter Hella Na 84 
v 
importiert. 




g e b o r e n :  6 .  N o v e m b e r  1 8 9 7  i n  R a i s k u m  
II. Zuchtpreis Wenden 1902 




Frö imp. Lona Ks 32 
Thor R A Milda Ks 11 R A 
aus Randen aus Autzem. 
B Z : Frau von Vegesack 
468 Delta 
95 
braun mit weissem Fleck am Euter 
geboren: 20. December 1897 in Raiskum 
Vater Frö importiert, Mutter Dido B A 454. 
B : Frau von Vegesack 
Z : E. von Sivers 
470 Mira 
159 
hellbraun mit weissem Fleck am Euter 
g e b o r e n :  S e p t e m b e r  1 8 9 8  i n  R a i s k u m  
Mira 
I I 
Baidur RA Nina Ks 95 RA 
in Nabben. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1903. Kühe. 
G e k ö r t :  2 1 .  A p r i l  i n  R a i s k u m  
B : Frau von Vegesack 
Z : E. von Sivers 
472 Justine 
172 
braun mit weissem Fleck am Euter 
geboren: 2. October 1898 in Raiskum 
Justine 
Titus RA Selma Ne 119 RA 
in Nabben. 
B : Frau von Vegesack 




g e b o r e n :  1 9 .  A p r i l  1 8 9 8  i n  R a i s k u m  
linke Hüfte abgebrochen 
Katharine 
! I 
Nestor R A Biela N° 232 R A 
in Nabben. 
B : Frau von Vegesack 
Z : E. von Sivers 
476 Ellinor 
337 
braun mit hellem Flötzmaul 
geboren: December 1898 in Raiskum 
Ellinor 
I I 
Bodo R A Elwire N° 273 R A 
in Nabben. 
24 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 1 .  A p r i l  i n  R a i s k u m  
B Z : Frau von Vegesack 
478 Phädra 
101 
braun mit hellem Flötzmaul 
geboren: 19. März 1899 in Raiskum 
II. Zuchtpreis und III. Kopfpreis Wenden 1902 
Phädra 
Ks 3 importiert Fulla N° 58 
Bruno R A aus Randen Lona Ks 32 
Thor RA Milda Ks 11 RA 
aus Randen aus Autzem. 




g e b o r e n  :  2 7 .  S e p t e m b e r  1 8 9 9  
Daisy 
Ingo R A Dido B A 454. 
aus Autzem. 
G e k ö r t :  1 .  M a i  i n  E u s e k ü l l  




g e b o r e n :  2 0 .  N o v e m b e r  1 8 9 6  i n  E u s e k ü l l  
482 





Anglerviehzucht. Jahrgang 1903. Kühe. 
G e k ö r t :  1 .  M a i  i n  E u s e k ü l l  




g e b o r e n :  3 0 .  J u n i  1 8 9 7  i n  E u s e k ü l l  
Vater B St Wodan 299, Mutter B St 1448. 




g e b o r e n :  8 .  S e p t e m b e r  1 8 9 7  i n  E u s e k ü l l  
Vater Odin B St 155, Mutter B St 1442. 




g e b o r e n :  2 9 .  A u g u s t  1 8 9 7  i n  E u s e k ü l l  
Vater Jukko B St 301, Mutter B St 3900 




g e b o r e n :  2 1 .  A u g u s t  1 8 9 7  i n  E u s e k ü l l  
Vater Odin B St 155, Mutter B St 512. 




g e b o r e n :  3 .  F e b r u a r  1 8 9 7  i n  E u s e k ü l l  
Vater Jukko 301, Mutter B St 1472. 
26 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  1 .  M a i  i n  E u s e k ü l l  




g e b o r e n :  5 .  S e p t e m b e r  1 8 9 8  i n  E u s e k ü l l  
Vater Jukko B St 301, Mutter B St 3900. 




g e b o r e n :  1 8 .  N o v e m b e r  1 8 9 5  i n  E u s e k ü l l  
496 
Wodan B St 299 N° 154 in Euseküll 
Prinz B St 118. 
B St 11 




g e b o r e n :  1 4 .  O c t o b e r  1 8 9 5  i n  E u s e k ü l l  
Vater Odin B St 155, Mutter B St 1474. 




geboren : 4. October 1895 in Euseküll 
500 
Baidur B St 1442 
Droll B St 103 B St 1032 imp. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1903. Kühe. 
G e k ö r t :  1 .  M a i  i n  E u s e k ü l l  




g e b o r e n :  7 .  O c t o b e r  1 8 9 5  i n  E u s e k ü l l  
502 
Baidur >6 135 Euseküll 
Droll B St 1032 Prinz B St 494. 
B St 103 B St 11 








Baidur B St 1472 
I 
Droll B St 1032. 
B St 103 




g e b o r e n :  1 7 .  D e c e m b e r  1 8 9 5  i n  E u s e k ü l l  
Vater Odin B St 155, Mutter BSt 502. 
B Z :  A .  v o n  S i v e r s  
508 
261 
dunkelbraun, helles Flötzmaul, geschecktes Euter 
geboren: 26. Januar 1896 in Euseküll 
Vater Wodan B St 299, Mutter B St 3886. 
28 Kühe. Stammbuch der 
G e k ö r t :  1 .  M a i  i n  E u s e k ü l l  




g e b o r e n :  2 6 .  J u n i  1 8 9 8  i n  E u s e k ü l l  
Vater Jukko B St 301, Mutter B St 3904. 
B Z :  A .  v o n  S i v e r s  
512 
27 
braun, helles Flötzmaul 
g e b o r e n  :  2 8 .  N o v e m b e r  1 8 9 8  i n  E u s e k ü l l  
Vater Wodan B St 299, Mutter B St 3896. 




g e b o r e n :  5 .  J a n u a r  1 8 9 9  i n  E u s e k ü l l  
514 
_ !  
I I 
Neptun B St 3890 
Loki Gudrun imp. 
B St 311 aus Fünen 
B St 2054. 




g e b o r e n :  5 .  M ä r z  1 8 9 9  i n  E u s e k ü l l  
Vater Jukko B St 301, Mutter B St 3892. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1903. Kühe. 
G e k ö r t :  1 .  M a i  i n  E u s e k ü l l  
BZ: A. von Sivers 
518 
83 
dunkelbraun, geschecktes Euter 
geboren: 9. März 1899 in Euseküll 
Vater Wodan B St 299, Mutter B St 3916 




g e b o r e n  :  2 5 .  M ä r z  1 9 0 0  i n  E u s e k ü l l  
Vater Jukko B St 301, Mutter B St 3892 




g e b o r e n :  1 7 .  M ä r z  1 9 0 0  i n  E u s e k ü l i  
Vater Jukko B St 301, Mutter B St 3926. 




g e b o r e n :  1 .  F e b r u a r  1 9 0 0  i n  E u s e k ü l l  
Vater Jukko B St 301, Mutter B St 3896. 




g e b o r e n :  2 5 .  A p r i l  1 9 0 0  i n  E u s e k ü l l  
526 
Diogenes B St 3928 
Odin B St 2002. 
B St 177 
30 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  1 .  M a i  i n  E u s e k ü l l  




g e b o r e n :  3 .  A p r i l  1 8 9 9  i n  E u s e k ü l l  
Vater Wodan B St 299, Mutter B St 3928. 




g e b o r e n :  8 .  S e p t e m b e r  1 8 9 9  i n  E u s e k ü l l  
530 
Neptun N° 263 in Euseküll 
Loki Gudrun RA Ks 223 
B St 311 B St 2054 in Euseküll in Euseküll 
Mars N° 124 in Euseküll 
Prinz B St 126 Stier aus R A 
BStll Rathshof in Euseküll 
Eltern import. 




g e b o r e n :  1 8 .  A p r i l  1 8 9 9  i n  E u s e k ü l l  
532 
Jukko N« 258 
B St 301 in Euseküll 
I I 
Baidur B St 1472 
I I 
Droll B St 1032. 
B St 103 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1903. Kühe. 31 
G e k ö r t :  1 .  M a i  i n  E u s e k ü l l  




g e b o r e n :  1 1 .  A u g u s t  1 8 9 9  i n  E u s e k ü l l  
Vater Wodan B St 299, Mutter B St 3900. 




g e b o r e n :  4 .  J a n u a r  1 8 9 9  i n  E u s e k ü l l  
536 
Wodan Ks 204 
B St 299 in Euseküll 
Oswald Ks 126 
B St 51 in Euseküll 
I I 
R A aus R A 
Rathshof in Euseküll 
Eltern imp. 
B Z :  A .  v o n  S i v e r s  
538 
46 
braun, geschecktes Euter 
geboren: 6. November 1898 in Euseküll 
538 
Wodan 
B St 299 
RA RA 
in Euseküll aus Lauenhof. 
K> 125 
in Euseküll 
32 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  1 .  M a i  i n  E u s e k ü l l  




g e b o r e n :  2 1 .  M ä r z  1 8 9 9  i n  E u s e k ü l l  
Vater Wodan B St 299, Mutter B St 3942. 
G e k ö r t :  4 .  M a i  i n  K l i n g e n b e r g  
B: E. von Blanckenhagen 




g e b o r e n :  1 0 .  M ä r z  1 8 9 2  i n  U e l z e n  
Vater Bronis B St 217, Mutter B St 2492. 




g e b o r e n :  3 .  M a i  1 8 9 2  i n  K l i n g e n b e r g  
Vater Wilhelm R A aus Wattram, Mutter N° 24 RA aus 
Allasch. 
B: E. von Blanckenhagen 




g e b o r e n :  4 .  F e b r u a r  1 8 9 3  i n  U e l z e n  
Vater Bronis B St 217, Mutter N° 38 RA in Uelzen. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1903, Kühe. 33 
G e k ö r t :  4 .  M a i  i n  K l i n g e n b e r g  
B: E. von Blanckenhagen 




g e b o r e n :  1 5 .  F e b r u a r  1 8 9 3  i n  U e l z e n  
Vater Bronis B St 217, Mutter N° 25 RA in Uelzen. 
B: E. von Blanckenhagen 




g e b o r e n :  2 5 .  A u g u s t  1 8 9 4  i n  A l l a s c h  
Vater Oskar RA aus Salisburg, Mutter N» 112 RA in 
Allasch. 
B : E. von Blanckenhagen 




g e b o r e n  :  1 8 9 2  i n  A n g e l n  
Importiert 
Eltern in Angeln. 




g e b o r e n :  6 .  M ä r z  1 8 9 4  i n  K l i n g e n b e r g  
Vater Wilhelm R A aus Wattram, Mutter Ns 34 RA 
aus Allasch. 
3 
34 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  4 .  M a i  i n  K l i n g e n b e r g  
B : E. von Blanckenhagen 
Z : 0. von Blanckenhagen 
556 
braun '4 
g e b o r e n :  2 5 .  O c t o b e r  1 8 9 4  i n  A l l a s c h  
Vater Oskar R A aus Salisburg, Mutter N» 122 R A 
in Allasch. 
B Z :  E .  v o n  B l a n c k e n h a g e n  
558 
u 69 braun 




Hermann I N° 28 
R A aus Nabben in Klingenberg 
Gustav Selma 
imp. R A in Nabben R A in Allasch. 
B Z :  E .  v o n  B l a n c k e n h a g e n  
560 
braun 45 
g e b o r e n :  2 3 .  O c t o b e r  1 8 9 6  i n  K l i n g e n b e r g  
Vater Georg B A 33, Mutter B A 542. 
B Z :  E .  v o n  B l a n c k e n h a g e n  
562 
braun o0 




Hermann I B A 546 
R A aus Nabben 
I I 
Gustav Ks 203 R A 
imp. in Nabben. 
Angle Viehzucht. Jahrgang 1903. Kühe. 35 
G e k ö i t, 4. Mai in Klingenberg 
B : E. von Blanckenhagen 




g e b o r e n :  2 1 .  N o v e m b e r  1 8 9 7  i n  S t o c k m a n n s h o f  
564 
Napoleon N° 7 W 
aus Angeln import. in Stockmannshof 
Butze N° 30 
aus Angeln in Stockmannshof 
in Angeln N° 14 
&us Angeln 
imp. 




g e b o r e n :  1 3 .  M ä r z  1 8 9 8  i n  K l i n g e n b e r g  
566 
Nero aus Angeln N° 61 
import. 
Bronis Ks 138 
B St 217 in Uelzen 
imp. 




g e b o r e n :  5 .  N o v e m b e r  1 8 9 8  i n  K l i n g e n b e r g  
Vater Nero aus Angeln importiert, Mutter Ns 34 R A 
aus Allasch. 
3* 
36 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  4 .  M a i  i n  K l i n g e n b e r g  
B Z :  E .  v o n  B l a n c k e n h a g e n  
570 
15 
braun, weisses Euter 
g e b o r e n :  2 7 .  A u g u s t  1 8 9 9  i n  K l i n g e n b e r g  
570 
Georg B A 33 Ks 62 
Bronis 
B St 217 
B St 2530 
imp. 
B Z :  E .  v o n  B l a n c k e n h a g e n  
572 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  1 3 .  S e p t e m b e r  1 8 9 9  i n  K l i n g e n b e r g  
Vater Georg B A 33, Mutter B A 552. 
B Z :  E .  v o n  B l a n c k e n h a g e n  
24 
dunkelbraun, geschecktes Euter 
geboren: 28. August 1899 in Klingenberg 
Vater Georg B A 33, Mutter B A 542. 
B Z :  E .  v o n  B l a n c k e n h a g e n  
576 
29 
dunkelbraun, weisser Fleck am Leibe und weisses Euter 




aus Angeln imp. 
Ks 59 
Hermann I aus Nabben Ks 61 
Gustav Selma R A Bronis Ks 138 R A 
imp. in Nabben B St 217 in Uelzen. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1903. Kühe. 37 
G e k ö r t :  4 .  M a i  i n  K l i n g e n b e r g  




g e b o r o n :  2 6 .  F e b r u a r  1 9 0 0  i n  K l i n g e n b e r g  
Vater Georg B A 33, Mutter N: 26 R A aus Allasch. 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  5 .  J a n u a r  1 9 0 0  i n  K l i n g e n b e r g  
Vater Georg B A 33, Mutter Ks 34 R A aus Allasch. 
G e k ö r t :  5 .  M a i  i n  W a t t r a m  
BZ: R. von Transehe 







Moritz Leene I 
B St 484 
Pepper Zeemal R A 
aus Angeln imp. aus Kastran. 
B Z :  R .  v o n  T r a n s e h e  
584 Astra 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  3 .  M ä r z  1 8 9 1  i n  W a t t r a m  
Astra 
Max B St 91 Karline 
Pepper Therese I R A 
aus Angeln imp. in Wattram. 
38 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  5 .  M a i  i n  W a t t r a m  




g e b o r e n  :  2 4 .  F e b r u a r  1 8 9 2  i n  W a t t r a m  
Bruhklen 
Max B St 91 Liesa R A 
in Wattram 
Pepper Pirmal B St 
aus Angeln imp. 486. 
B Z :  R .  v o n  T r a n s e h e  
588 Biby 
18 
dunkelbraun, weisses Euter 
geboren : 10. März 1892 in Wattram 
Biby 
Max B St 91 Georgine B St 488. 
B : R. von Transehe 
Z : in Angeln 
590 Birne 
dunkelbraun 
g e b o r e n  :  1 8 9 2  i n  A n g e l n  
Aus Angeln importiert. 
B : R. von Transehe 
Z : in Angeln 
592 Base 
22 
dunkelbraun, geschecktes Euter 
geboren:. 1892 in Angeln 
Aus Angeln importiert. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1903. Kühe. 39 
G e k ö r t :  5 .  M a i  i n  W a t t r a m  
B : R. von Transehe 
Z : in Angeln 
594 Bienchen 
24 
braun, geschektes Euter 
geboren : 1892 in Angeln 
Aus Angeln importiert. 
B Z :  R .  v o n  T r a n s e h e  
596 Brigitte 
9 
braun, weisses Euter, weisse Flecken an Leib und Unterbrust 
geboren: 21. Mai 1892 in Wattram 
Brigitte 
Max B St 91 Ursula 
Pepper Barbara 
aus Angeln imp. B St 834. 
BZ : R. von Transehe 
598 Caprice 
braun 
g e b o r e n :  2 7 .  D e c e m b e r  1 8 9 2  i n  W a t t r a m  
Caprice 
I I 
Pepper II Zenne 
I I 
Max Emma importierter B St 70 
B St 91 B St 492 Stier in Zennhof. 
B Z :  R .  v o n  T r a n s e h e  
600 Cora 
braun 29 
g e b o r e n :  1 0 .  D e c e m b e r  1 8 9 2  i n  W a t t r a m  
Vater Christian R A aus Zennhof, Mutter Pukit R A in 
Wattram. 
40 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  5 .  M a i  i n  W a t t r a m  
B : R. von Transehe 
Z : F. von Sivers 
602 Dagmar 
80 
braun, weisse Flecke a. d. Mittelbrust 
geboren: 1893 in Randen 
Eltern R A in Randen. 
B : R. von Transehe 
Z : F. von Sivers 
604 Dara 
34 
braun, weisses Euter, weisser Fleck am Leibe 
geboren: 1893 in Schloss Randen 
Eltern R A in Randen. 
B : R, von Transehe 
Z : F. von Sivers 
606 Dtiding 
82 
braun, geschecktes Euter 
geboren: 1893 in Schloss Randen 
Eltern RA in Randen. 




g e b o r e n :  2 7 .  J a n u a r  1 8 9 4  i n  W a t t r a m  
Vater Peter R A aus Alt-Salis, Mutter Lotte B St 836. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1903. Kühe. 
G e k ö r t :  5 .  M a i  i n  W a t t r a m  




g e b o r e n  :  2 8 .  F e b r u a r  1 8 9 3  i n  W a t t r a m  
Donna 
Peter R A Fräulein 
aus Alt-Salis j 
Pepper Pirmal 
aus Angeln importiert B St 486. 




g e b o r e n :  1 4 .  M a i  1 8 9 4  i n  W a t t r a m .  
Duse 
Peter R A Leene II 
aus Alt-Salis j 
Pepper Leene I 
aus Angeln imp. B St 484. 
B Z :  R .  v o n  T r a n s e h e  
614 Dahrting 
dunkelbraun geschecktes Euter 
g e b o r e n  :  2 0 .  N o v e m b e r  1 8 9 3  i n  W a t t r a m  
Dahrting 
Christian R A Gorgo 
aus Zennhof I 
Max Georgine I 
B St 91 B St 488. 
42 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  5 .  M a i  i n  W a t t r a m  
BZ : R. von Transehe 
616 Dexna 
45 
rehbraun, geschecktes Euter 
geboren: 11. Mai 1894 in Wattram 
Dexna 
Peter R A Lusing II 
aus Alt-Salis I 
Pepper Lusing I R A 
aus Angeln import. aus Wattram 




g e b o r e n  :  2 9 .  D e z e m b e r  i n  W a t t r a m  
Elsbeth 
Peter R A Coquette 
aus Alt-Salis I 
Pepper Mathilde R A 
aus Angeln import in Wattram. 
B Z :  R .  v o n  T r a n s e h e  
620 Erica 
55 
dunkelbraun, weisses Euter, weisser Fleck am Leibe 
geboren: 3. März 1895 in Wattram 
Vater Fritz aus Angeln importiert, Mutter Maus R A aus 
Poikern. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1903. Kühe. 43 
G e k ö r t :  5 .  M a i  i n  W a t t r a m  
BZ : R. von Transehe 
622 Erna 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  1 .  M ä r z  1 8 9 5  i n  W a t t r a m  
Erna 




aus Angeln imp. 
Barbara 
B St 834. 
B : R. von Transehe 
Z : A. von Transehe 
624 Falma 
72 
dunkelbraun, weisser Fleck am Leibe, geschecktes Euter 
geboren: 1895 in Jummerdehn 
Eltern R A in Jummerdehn. 
B : R. von Transehe 
Z : A. von Transehe 
626 Fabula 
dunkelbraun, geschecktes Euter 
geboren: 19. April 1896 in Wattram 
Vater August aus Angeln importiert, Mutter Base B A 
592 importiert. 
braun 
g e b o r e n  :  1 8 9 5  i n  J u m m e r d e h n  
Eltern R A in Jummerdehn. 
B Z :  R .  v o n  T r a n s e h e  
628 Fee 
97 
44 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  5 .  M a i  i n  W a t t r a m  
B Z :  R .  v o n  T r a n s e h e  
630 Flick 
63 
dunkelbraun, geschektes Euter 
g e b o r e n :  1 2 .  A u g u s t  1 8 9 5  i n  W a t t r a m  
Flick 
Peter R A Therese II 
aus Alt-Salis I 
Pepper Therese I R A 
aus Angein imp. in Wattrem. 




g e b o r e n :  1 5 .  A u g u s t  1 8 9 6  i n  W a t t r a m  
Fossata 
Christian Agnes 
I I I  i  
Peter R A Barbara Moritz Hirsch II 
aus Alt-Salis B St 834 | | 
Pepper aus ZeemalRA Pepper aus Hirsch I RA 
Angeln imp. aus Kastran Angeln imp. aus Poikern. 




g e b o r e n :  3 .  N o v e m b e r  1 8 9 6  i n  W a t t r a m  
Formosa 
Marz R A Delvila 
aus Märzen ( 
Peter R A 
aus Alt-Salis 
Max 
B St 91 
Gorgo 
Georgine 
B St 488. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1903. Kühe. 45 
G e k ö r t :  5 .  M a i  i n  W a t t r a m  
BZ: R. von Transehe 
636 Fraua 
99 
braun, geschecktes Euter 
g e b o r e n :  1 5 .  F e b r u a r  1 8 9 6  i n  W a t t r a m  
Vater Peter R A aus Alt-Salis, Mutter Maus R A aus 
Poikern. 
B Z :  R .  v o n  T r a n s e h e  
638 Frigga 
braun 
g e b o r e n :  2 3 .  M ä r z  1 8 9 6  i n  W a t t r a m  
Frigga 
August 
aus Angeln imp. 
Pluhme II 
Pepper 
aus Angeln imp. 
Pluhme I R A 
in Wattram. 
B Z :  R .  v o n  T r a n s e h e  
640 Freundin 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  3 .  S e p t e m b e r  1 8 9 6  i n  W a t t r a m  
Freundin 
Christian Anna B A 684 
Peter R A 
aus Alt-Salis 
Barbara 
B St 834. 
46 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  5 .  M a i  i n  W a t t r a m  
B Z :  R .  v o n  T r a n s e h e  
642 Fulda 
braun 65 
g e b o r e n :  7 .  F e b r u a r  1 8 9 6  i n  W a t t r a m  
Vater Peter R A aus Alt-Salis, Mutter Baby aus Angeln imp. 
B Z :  R .  v o n  T r a n s e h e  
644 Fulla 
92 
braun, weisses Euter, weisser Fleck am Leibe 
geboren: 8. März 1896 in Wattram 
Fulla 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  2 .  M ä r z  1 8 9 6  i n  W a t t r a m  
Vater August aus Angeln imp., Mutter Astra B A 584. 
B Z :  R .  v o n  T r a n s e h e  
648 Gertrud 
August 
aus Angeln imp. 
Kriste II 
Pepper 
aus Angeln imp. 
Kriste I R A 
in Wattram 
B Z :  R .  v o n  T r a n s e h e  
646 Fanny 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  1 0 .  F e b r u a r  1 8 9 7  i n  W a t t r a m  
Gertrud 
Marz R A 
aus Martzen 
Vera 
Moritz Pluhme I! 
pepper ZeemalRA Pepper Pluhme I R A 
aus Angeln aus Kastran aus Angeln in Wattram. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1903. Kühe. 47 
G e k ö r t :  5 .  M a i  i n  W a t t r a m  
BZ: R. von Transehe 
650 Gloria 
braun 
g e b o r e n :  3 .  M ä r z  1 8 9 7  i n  W a t t r a m  
Vater Marz R A aus Martzen, Mutter Betty aus Angeln imp. 
B Z :  R .  v o n  T r a n s e h e  
652 Glocke 
108 
braun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 17. März 1897 in Wattram 
Glocke 
B Z :  R .  v o n  T r a n s e h e  
654 Grete 
dunkelbraun 61 
g e b o r e n :  1 5 .  A u g u s t  1 8 9 5  i n  W a t t r a m  
Vater Peter R A aus Alt-Salis, Mutter Melona B St 490. 
B Z :  R .  v o n  T r a n s e h e  
Beo 
aus Angeln imp 
Amalie 
Max B St 91 Lapse B St 828. 
656 Gondel 
dunkelbraun 2 
g e b o r e n :  1 8 .  J a n u a r  1 8 9 7  i n  W a t t r a m  
Gondel 
Christian Birne B A 590 
Peter R A 
aus Alt-Salis 
Barbara 
B St 834. 
48 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  5 .  M a i  i n  W a t t r a m  











B St 834 
Mandel 
Max 





Zeemal I R A 
aus Kastran. 




g e b o r e n :  2 5 .  A p r i l  1 8 9 7  i n  W a t t r a m  
Galathee 
I 
Beo Pluhme II 
aus Angeln imp. | 
Pepper Pluhme I R A 
aus Angeln imp. in Wattram. 




g e b o r e n :  8 .  J u l i  1 8 9 7  i n  W a t t r a m  
Vater Beo aus Angeln imp., Mutter Dahrting BA 614. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1903. Kühe. 49 
G e k ö r t :  5 .  M a i  i n  W a t t r a m  








I BA 586 
Peter R A Barbara 
aus Alt-Salis B St 834. 




g e b o r e n :  2 1 .  O c t o b e r  1 8 9 7  i n  W a t t r a m  
Gabriele 
Beo Blonda 
aus Angeln imp. | 
i I 
Max Pluhme II 
B St 91 I 
i I 
Pepper Pluhme I R A 
aus Angeln imp in Wattram. 
B Z ;  R .  von Transehe 
668 Gerda 
117 
braun, weisses Euter 
g e b o r e n :  1 9 .  N o v e m b e r  1 8 9 7  i n  W a t t r a m  
Gerda 
Michel B snchen B A 594 
| imp. 
Peter RA Melona 
aus AU-Sal^s B St. 490. 
50 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  5 .  M a i  i n  W a t t r a m  
B Z :  R .  v o n  T r a n s e h e  
670 Guste 
braun 100 
g e b o r e n :  1 0 .  S e p t e m b e r  1 8 9 7  i n  W a t t r a m  
Guste 
Adam Elsbeth 
I BA 618 
August Magon II 
aus Angeln imp. l 
Pepper Magon I 
aus Angeln imp. B St 830. 
B Z :  R .  v o n  T r a n s e h e  
672 Helmine 
braun 123 




Beo Georgine II 
aus Angeln import. | 
Pepper Georgine I 
aus Angeln imp. B St 488. 
B Z :  R .  v o n  T r a n s e h e  
674 Herthine 
5 
braun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 13. März 1898 in Wattram 
Herthine 
Beo Cilli 
aus Angeln imp. j 
Peter R A Lahzit II 
aus Alt-Salis I 
Pepper Lahzit I R A 
• aus Angeln imp. in Wattram. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1903. Kühe. 51 
G e k ö r t :  5 .  M a i  i n  W a t t r a m  




g e b o r e n :  5 .  O c t o b e r  1 8 9 7  i n  W a t t r a m  
Hedwig 
Beo Klea II 
aus Angeln imp. ; 
Max B St 91 Klea I B St 832. 




g e b o r e n :  1 .  D e c e m b e r  1 8 9 7  i n  W a t t r a m  
Ismene 
Beo Magon II 
aus Angeln imp. | 
Pepper Magon l 
aus Angeln imp. B St 830. 




g e b o r e n :  2 1 .  D e c e m b e r  1 8 9 9  i n  W a t t r a m  
Vater Caesar aus Angeln imp., Mutter Duse B A 612. 




g e b o r e n :  1 4 .  O c t o b e r  1 8 9 8  i n  W a t t r a m  
Vater Caesar aus Angeln imp., Mutter Dara B A 604. 
4* 
TRü 
52 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  5 .  M a i  I n  W a t t r a m  
BZ : R. von Transehe 
684 Anna 
15 
dunkelbraun, geschecktes Euter 
g e b o r e n :  2 3 .  A p r i l  1 8 9 1  i n  W a t t r a m  
Anna 
Moritz Kriste II 
Pepper Zeemal R A Pepper Kriste I R A 
aus Angeln aus Kastran aus Angeln in Wattram, 
imp. imp. 




g e b o r e n :  2 9 .  J u l i  1 8 9 9  i n  W a t t r a m  
Vater Beo aus Angeln imp., Mutter Grete BA 654. 




g e b o r e n :  1 5 .  N o v e m b e r  1 8 9 9  i n  W a t t r a m  
Vater Beo aus Angeln imp., Mutter Bienchen B A 594. 
G e k ö r t :  6 .  M a i  i n  S u n z e l  
B : P. von Hanenfeldt 
Z : A. von Zur Mühlen 
690 Marga 
braun 
g e b o r e n :  2 0 .  D e c e m b e r  1 8 9 5  i n  S c h l o s s - T a r w a s t  
Marga 
Thoi II N° 53 
RA in Tarv/ast. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1903. Kühe. 
G e k ö r t :  6 .  M a i  i n  S u n z e l  
B : P. von Hanenfeldt 








Franz N° 177 
R A in Tarwast. 
B : P. von Hanenfeldt [ 




g e b o r e n :  1 1 .  S e p t e m b e r  1 8 9 5  i n  S c h l o s s - T a r w a s t  
Milly 
i 
Hjalmar N° 164 
R A in Tarwast. 
B : P. von Hanenfeldt 




g e b o r e n :  2 .  N o v e m b e r  1 8 9 5  i n  S c h l o s s - T a r w a s t  
Mira 
Thor II Ks 44 
R A in Tarwast. 
54 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  6 .  M a i  i n  S u n z e l  
B : P. von Hanenfeldt 
698 Myrthe 
8 
braun, weisser Fleck an der Unterbrust, geschecktes Euter 
geboren: 1895 in Schloss-Tarwast 
Eltern RA in Schloss-Tarwast. 
B : P. von Hanenfeldt 
Z : A. von Zur Mühlen 
700 Mara 
braun 1 




Thor 11 Ks 48 
R A in Tarwast. 
B : P. von Hanenfeldt 
Z : A. von Zur Mühlen 
702 Mary 
3 
braun, geschecktes Euter 
g e b o r e n :  8 .  J a n u a r  1 8 9 6  i n  S c h l o s s - T a r w a s t  
Mary 
Thor II Ns6 
R A in Tarwast. 
B : P. von Hanenfeldt 
Z : A. von Zur Mühlen 
704 Nanny 
braun 9 
g e b o r e n :  4 .  J a n u a r  1 8 9 6  i n  S c h l o s s - T a r w a s t  
Nanny 
Franz Ks 196 
R A in Tarwast. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1903. Kühe. 
G e k ö r t :  6 .  M a i  i n  S u n z e i  
B : P. von Hanenfeldt 
Z : A. von Zur Mühlen 
706 Nelly 
braun 10 
g e b o r e n  :  1 8 9 6  i n  S c h l o s s - T a r w a s t  
Eltern R A in Taswast. 
B : P. von Hanenfeldt 
Z : A. von Zur Mühlen 
708 Nora 
braun 12 
g e b o r e n :  1 5 .  S e p t e m b e r  1 8 9 7  i n  S c h l o s s - T a r w a s t  
Nora 
_ I _ 
I ! 
Jacob K° 126 
R A in Tarwast. 
B : P. von Hanenfeldt 
Z : A. von Zur Mühlen 
710 Ottilie 
Iii 
braun, helles Flötzmaul 
g e b o r e n :  3 0 .  S e p t e m b e r  1 8 9 7  i n  S c h l o s s - T a r w a s t  
Ottilie 
I ' ! 
Thor II N° 169 
R A in Tarwast. 
B: P. von Hanenfeldt 
Z : A. von Zur Mühlen 
712 Oda 
dunkelbraun 17 
g e b o r e n :  2 2 .  S e p t e m b e r  1 8 9 7  i n  S c h l o s s - T a r w a s t  
Oda 
J 
I ~ I 
Thor II N° 44 
R A in Tarwast. 
56 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  6 .  M a i  i n  S u n z e l  
B: P. von Hanenfeldt 




g e b o r e n  :  1 8 9 7  i n  S c h l o s s - T a r w a s t  
Eltern R A in Tarwast 
B : P. von Hanenfeldt 




g e b o r e n  :  1 8 9 7  i n  S c h l o s s - T a r w a s t  
Eltern RA in Tarwast. 
B : P. von Hanenfeldt 




g e b o r e n  :  1 8 9 7  i n  S c h l o s s - T a r w a s t  
Eltern R A in Tarwast 
B : P. von Hanenfeldt 




g e b o r e n :  1 8 9 7  i n  S c h l o s s - T a r w a s t  
Eltern RA in Tarwast 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1903. Kühe. 
G e k ö r t :  6 .  M a i  i n  S u n z e l  




g e b o r e n :  2 1 .  S e p t e m b e r  1 8 9 8  i n  S c h l o s s - S u n z e l  
Vater RA in Tarwast, Mutter Mira BA 696. 




g e b o r e n :  1 9 .  A u g u s t  1 8 9 8  i n  S c h l o s s - S u n z e l  
Vater RA in Tarwast, Mutter Marga BA 690. 
B Z :  P .  v o n  H a n e n f e l d t  
726 Ponny 
l32 
dunkelbraun, weisser Fleck an der Unterbrust 
geboren: 12. September 1898 in Schloss-Sunzel 
Ponny 









g e b o r e n :  1 9 .  S e p t e m b e r  1 8 9 8  i n  S c h l o s s  S u n z e l  
Vater R A in Tarwast, Mutter Milly B A 694. 
58 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  6 .  M a i  i n  S u n z e l  
B Z :  P .  v o n  H a n e n f e l d t  
730 Polka 
braun 31 
g e b o r e n :  2 2 .  O c t o b e r  1 8 9 9  i n  S c h l o s s - S u n z e l  
Polka 
Inno Mausa B A 692 
in Angeln Ne 176 in Alt-Salis 
aus Angeln imp. 
B Z :  P .  v o n  H a n e n f e l d t  
732 Omina 
dunkelbraun 14 
g e b o r e n :  1 9 .  J u l i  1 8 9 9  i n  S c h l o s s - S u n z e l  
Omina 
Inno Erna • 
I  I i i  
in Angeln N° 176 in Alt-Salis, R A Anglerkuh 
aus Angeln imp. in Weissenstein in Weissenstein 
RA A Halbblut 
in Weissenstein. 
B Z :  P .  v o n  H a n e n f e l d t  
734 Paula 
2f» 
dunkelbraun, weisses Euter 
g e b o r e n :  6 .  O c t o b e r  1 8 9 9  i n  S c h l o s s - S u n z e l  
Paula 
I _ 
I ~ I 
Inno Ella N° 55 
I  I i i  
in Angeln 176 in Alt-Salis R A Angler 
aus Angeln imp. : 777"^ 7~-55 r in Weissenstein 
R A Angler Halbbl. 
in Weissenstein. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1903. Kühe. 
G e k ö r t :  6 .  M a i  i n  S u n z e l  




g e b o r e n :  1 9 .  M a i  1 9 0 0  i n  S c h l o s s - S u n z e l  
Quadrille 
i I 
Inno Fama N° 57 
(cf. 734) 
R A Angler 
in Weissenstein 
R A Angler Halbbl. 
in Weissenstein. 
G e k ö r t :  7 .  M a i  i n  S i g g u n d  
B Z : General 0. von Richter 
738 Kassina 
221 
g e b o r e n :  2 5 .  A u g u s t  1 8 9 5  i n  S i g g u n d  
Kassina 
Hermann Alide N° 54 
R A in Siggund. 




g e b o r e n :  2 5 .  M ä r z  1 8 9 6  i n  S i g g u n d  
Kassa 
I I 
Hermann Wazeet N® 28 
R A in Siggund. 
60 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  7 .  M a i  i n  S i g g u n d  




g e b o r e n :  5 .  F e b r u a r  1 8 9 6  i n  S i g g u n d  
Vater Fritz R A aus Naukschen, Mutier Elve N° 81 
R A in Siggund. 




g e b o r e n :  2 9 .  F e b r u a r  1 8 9 6  i n  S i g g u n d  
Vater Hermann R A in Siggund, Mutter Annette J\r° 58 
R A in Siggund. 
B Z : General O. von Richter 
746 Kalla 
129 
braun, helles Flötzmaul 
g e b o r e n :  2 2 .  J a n u a r  1 8 9 6  i n  S i g g u n d  
Vater Hermann R A in Siggund, Mutter Jenny R A in 
Siggund. 




g e b o r e n :  1 6 .  O c t o b e r  1 8 9 6  i n  S i g g u n d  
Vater Hugo R A aus Wattram, Mutter Myrthe N» 48 
R A in Siggund 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1903. Kühe. 6 1  
G e k ö r t :  7 .  M a i  i n  S i g g u n d  




g e b o r e n :  4 .  N o v e m b e r  1 8 9 6  i n  S i g g u n d  
Vater Hermann R A in Siggund, Mutter Blume R A in 
Siggund. 




g e b o r e n :  2 0 .  F e b r u a r  1 8 9 7  i n  S i g g u n d  
Vater Hermann R A in Siggund, Mutter Wazeet .N» 28 
R A in Siggund. 
B Z : General 0. von Richter 
754 Luscha 
131 
braun, weisser F'eck am Euter 
geboren: 3. März 1897 in Siggund 
Vater Hugo R A aus Wattram, Mutter Fulda N° 96 R A 
in Siggund 
B Z : Generai O. von Richter 
756 Laura 
lai 
hellbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 15. Februar 1897 in Siggund 
Vater Fritz Tonder aus Naukschen, Mutter Siele JN° 46 
R A in Siggund 
62 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  7 .  M a i  i n  S i g g u n d  








Hugo Erna N° 87 
R A in Wattram. 




g e b o r e n :  6 .  J a n u a r  1 8 9 7  i n  S i g g u n d  
Vater Hugo R A aus Wattram, Mutter Rose N; 14 R A 
in Siggund. 




g e b o r e n :  1 8 .  F e b r u a r  1 8 9 7  i n  S i g g u n d  
Vater Fritz Tonder aus Naukschen, Mutter Frassia R A 
in Siggund. 




g e b o r e n :  1 .  S e p t e m b e r  1 8 9 7  i n  S i g g u n d  
Vater Hugo R A aus Wattram, Mutter Bumbing N° 65 
R A in Siggund. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1903. Kühe. 63 
G e k ö r t :  7 .  M a i  i n  S i g g u n d  




g e b o r e n :  2 0 .  N o v e m b e r  1 8 9 7  i n  S i g g u n d  
Vater Hugo R A aus Wattram, Mutter Düring Ks 75 
R A in Siggund. 
B Z : General 0. von Richter 
768 Missi 
149 
hellbraun, helles Flötzmaul 
g e b o r e n :  1 3 .  N o v e m b e r  1 8 9 7  i n  S i g g u n d  
Vater Hugo R A aus Wattram, Mutter Kosta N° 107 
R A in Siggund. 




g e b o r e n :  4 .  D e c e m b e r  1 8 9 7  i n  S i g g u n d  
Vater Hermann R A in Siggund, Mutter Amanda N° 52 
R A in Siggund. 




g e b o r e n :  1 1 .  D e c e m b e r  1 8 9 7  i n  S i g g u n d  
Vater Hugo R A aus Wattram, Mutter Erna N® 47 RA 
in Siggund. 
64 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  7 .  M a i  i n  S i g g u n d  




g e b o r e[n : 21. November 1898 in Siggund 
Vater Hugo RA aus Wattram, Mutter Bellina N2 61 RA 
in Siggund. 




g e b o r e n :  2 4 .  F e b r u a r  1 8 9 8  i n  S i g g u n d  
Vater Hugo R A aus Wattram, Mutter Guste Ns 98 R A 
in Siggund. 
B Z : General 0. von Richter 
778 Nizza 
15:"i 
braun, weisses Euter 
g e b o r e n :  2 0 .  N o v e m b e r  1 8 9 8  i n  S i g g u n d  
Vater Hugo R A aus Wattram, Mutter Alwine N» 56 R A 
in Siggund. 
B Z : General O. von Richter 
780 Nanny 
156 
braun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 30. November 1898 in Siggund 
Vater Bertram R A aus Cremon, Mutter Fiffi Ns 92 R A 
in Siggund. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1903. Kühe. 65 
G e k ö r t :  7 .  M a i  i n  S i g g u n d  




g e b o r e n :  2 .  D e c e m b e r  1 8 9 8  i n  S i g g u n d  
Vater Bertram RA aus Cremon, Mutter Illack N° 116 
RA in Siggund. 
B Z : General 0. von Richter 
784 Nelke 
162 
dunkelbraun, weisser Fleck am Euter und am Leibe 
geboren: 5. März 1899 in Siggund 
Vater Hugo R A aus Wattram, Mutter Dahrte Ns 78 
RA in Siggund. 
R Z : General 0. von Richter 
786 Needre 
_ 170 
hellbraun, helles Flötzmaul 
geboren: 8. März 1899 in Siggund 
Vater Hugo RA aus Wattram, Mutter Bellinde N° 61 
RA in Siggund. 




g e b o r e n :  1 0 .  M ä r z  1 8 9 9  i n  S i g g u n d  
Vater Hugo R^A aus Wattram, Mutter Isolde Ns 118 RA 
in Siggund. 
5 
66 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  7 .  M a i  i n  S i g g u n d  




g e b o r e n :  1 1 .  M ä r z  1 8 9 9  i n  S i g g u n d  
Vater Hugo RA aus Wattram, Mutter Helga N° 112 RA 
in Siggund. 




g e b o r e n :  1 8 .  M ä r z  1 8 9 9  i n  S i g g u n d  
Vater Hugo RA aus Wattram, Mutter Annette N? 98 RA 
in Siggund. 




g e b o r e n :  1 9 .  M ä r z  1 8 9 9  i n  S i g g u n d  
Vater Hugo RA aus Wattram, Mutter Jumpran N? 3 RA 
in Siggund. 




g e b o r e n :  2 5 .  M ä r z  1 8 9 9  i n  S i g g u n d  
Vater Hugo RA aus Wattram, Mutter Biene Ns 62 RA 
in Siggund. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1903. Kühe. 67 
G e k ö r t :  7 .  M a i  i n  S i g g u n d  




g e b o r e n :  2 8 .  M ä r z  1 8 9 9  i n  S i g g u n d  
Vater Hugo RA aus Wattram, Mutter N» 105 RA in 
Siggund. 
G e k ö r t :  8 .  M a i  i n  A l l a s c h  
B : 0. von Blanckenhagen 
Z : in Fünen 
800 
119 
braun, helles Flötzmaul, weisses Euter, weisser Fleck am Leibe 
geboren: 1890 in Fünen 
Durch Rassmussen importiert. 
B : 0. von Blanckenhagen 
Z : in Angeln 
802 
braun 134 
g e b o r e n :  1 8 9 1  i n  A n g e l n  
Durch F. Nissen importiert. 
B Z :  0 .  v o n  B l a n c k e n h a g e n  
804 
dunkelbraun 128 




Osman N° 71 RA 
in Angeln. 
Eltern 
aus Angeln nach Allasch imp. 
5* 
68 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  8 .  M a i  i n  A l l a s c h  




g e b o r e n :  3 .  O c t o b e r  1 8 9 4  i n  A l l a s c h  
Vater in Fünen, Mutter 130 aus Fünen importiert. 




g e b o r e n :  2 3 .  J a n u a r  1 8 9 5  i n  A l l a s c h  
Vater Adonis aus Angeln importiert, Mutter N: 62 R A 
in Allasch. 
B Z :  0 .  v o n  B l a n c k e n h a g e n  
810 
27 
braun, geschecktes Euter 
geboren: 25. Januar 1895 in Allasch 
810 
Adonis Ks 49 
aus Angeln imp. | 
Eltern 
aus Angeln imp. 
B Z :  O .  v o n  B l a n c k e n h a g e n  
812 
56 
braun, geschecktes Euter 
g e b o r e n :  2 9 .  D e c e m b e r  1 8 9 5  i n  A l l a s c h  
Vater Adonis aus Angeln importiert, Mutter Ks 62 R A 
in Allasch. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1903. Kühe. 69 
G e k ö r t :  M a i  i n  A l l a s c h  




g e b o r e n :  1 8 9 5  i n  A n g e l n  
Durch Fritz Nissen importiert 




g e b o r e n :  2 6 .  F e b r u a r  1 8 9 6  i n  A l l a s c h  
Vater Adonis aus Angeln importiert, Mutter B A 802. 
B Z :  0 .  v o n  B l a n c k e n h a g e n  
818 
66 
dunkelbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 18. Juli 1896 in Allasch 
Vater Adonis aus Angeln imp., Mutter N® 40 R A in Allasch. 




g e b o r e n :  1 4 .  S e p t e m b e r  1 8 9 6  i n  A l l a s c h  
820 
Mars N° 121 in Allasch 
aus Angeln imp. | 
! I • 
Osman 61 in Allasch 
N "puCT R A Halbblut-Angler 
o.,e a«noin i,™ in Allasch in Allasch, aus Angeln imp. 
70 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  8 .  M a i  i n  A l l a s c h  




g e b o r e n :  3 0 .  O c t o b e r  1 8 9 6  i n  A l l a s c h  
822 
| 
I ~ i 
Adonis IN° 28 
aus Angeln imp. 
Eltern imp. 




g e b o r e n :  5 .  N o v e m b e r  1 8 9 6  i n  A l l a s c h  
824 
Mars Ms 48 
aus Angeln imp. | 
Eltern imp. 
B : 0. von Blanckenhagen 
Z: in Angeln 
826 
90 
g e b o r e n :  1 8 9 6  i n  A n g e l n  
Durch Fritz Nissen importiert. 
B: O. von Blanckenhagen 




g e b o r e n :  1 8 9 6  i n  A n g e l n .  
Anglerviehzucht. Jahrgang 1903. Kühe. 71 
G e k ö r t :  8 .  M a i  i n  A l l a s c h  
BZ: O. von Blanckenhagen 
830 
93 
dunkelbraun, geschecktes Euter 
geboren: 27. Januar 1897 in Allasch 
830 
I I 
Ingo RA N° 5 
aus Drobbusch I 
Adonis Ne 40 R A 
aus Angeln imp. in Allasch. 
B Z :  0 .  v o n  B l a n c k e n h a g e n  
832 
w 101 braun 
g e b o r e n :  2 5 .  J u l i  1 8 9 7  i n  A l l a s c h  
Vater Mars aus Angeln importiert, Mutter B A 806. 
B Z :  O .  v o n  B l a n c k e n h a q e n  
834 
Km 
dunkelbraun, geschecktes Euter 
geboren: 15. August 1897 in Allasch 
Vater Adonis aus Angeln imp., Mutter N° 64 R A in Allasch. 
B Z :  0 .  v o n  B l a n c k e n h a g e n  
836 
braun 104 
g e b o r e n :  2 3 .  A u g u s t  1 8 9 7  i n  A l l a s c h  
836 
Adonis Jsfe 98 
aus Angeln imp. J 
Boulanger >6 23 
aus Angeln importiert. 
72 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  8 .  M a i  i n  A l l a s c h  
B Z :  0 .  v o n  B l a n c k e n h a q e n  
838 
149 
dunkelbraun, geschecktes Euter 
geboren: 6. Dezember 1897 in Allasch 
Vater Ingo R A aus Drobbusch, Mutter B A 808. 




g e  b o r e n  :  1 2 .  N o v e m b e r  1 8 9 8  i n  A l l a s c h  
181 
Mars N? 5 
aus Angeln imp. | 
n i 
Adonis M 40 RA 
aus Angeln imp. in AUasch. 
B : 0. von Blanckenhagen 
Z : A. von Lövis of Menar 
842 
40 
braun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 6. September 1899 in Fistehlen 
842 
Fritz N° 22 
aus Angeln imp. 
B : O. von Blanckenhagen 
Z : A. von Lövis of Menar 
844 
ää 
braun, geschecktes Euter, weisser Fleck am Leibe 
geboren: im September 1899 in Fistehlen 
Vater Fritz aus Angeln importiert, Mutter N» 136 RA 
in Fistehlen. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1903. Kühe. 73 
G e k ö r t :  8 .  M a i  i n  A l l a s c h  




g e b o r e n :  3 .  F e b r u a r  1 8 9 9  i n  A l l a s c h  
846 
Mars N° 58 
aus Angeln imp. | 
Eltern imp. 




g e b o r e n :  4 .  A p r i l  1 8 9 9  i n  A l l a s c h  
848 
Nero N» 110 RA in Allasch 
I ! II 
Andreas R A Osman N° 47 R A 
aus Angeln imp. in Fistehlen ) in Allasch. 
I " 1 
Eltern imp. 




g e b o r e n  :  2 9 .  S e p t e m b e r  1 8 9 9  i n  A l l a s c h  
850 
Mars X® 148 R A 
aus Angeln imp. | 
Adonis >6 108 RA 
aus Angeln imp. aus Lahentagge. 
74 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  8 .  M a i  i n  A l l a s c h  




g e b o r e n :  1 2 .  O c t o b e r  1 8 9 9  i n  A l l a s c h  
852 
Mars Ns 24 
aus Angeln imp. | 
I I 
Adonis Ks 33 
aus Angeln imp. j 
I I 
R A Kuh 
in Allasch 
R A Angl.-Halbbl. 
in Allasch. 
G e k ö r t :  9 .  M a i  i n  P e t e r h o f  
B : Versuchsfarm Peterhof 
Z : Prof. Dr. W. von Knieriem 
854 Oheio 
94 
braun, geschecktes Euter 
g e b o r e n :  7 .  S e p t e m b e r  1 8 9 6  i n  P e t e r h o f  
Vater Alex B St 197, Mutter Franziska B St 2126. 
B : Versuchsfarm Peterhof 




g e b o r e n :  6 .  D e c e m b e r  1 8 9 6  i n  P e t e r h o f  
Vater Fritz aus Angeln importiert, Mutter Gammra B St 2134. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1903. Kühe. 75 
G e k ö r t :  9 .  M a i  i n  P e t e r h o f  
B : Versuchsfarm Peterhof 




g e b o r e n :  6 .  D e c e m b e r  1 8 9 6  i n  P e t e r h o f  
Vater Fritz aus Angeln importiert, Mutter Fianda B St 2128. 
B : Versuchsfarm Peterhof 
Z : Prof. Dr. W. von Knieriem 
860 Prima 
102 
braun, schlechtes Horn 
g e b o r e n :  1 5 .  J a n u a r  1 8 9 7  i n  P e t e r h o f  
Vater Fritz aus Angeln importiert, Mutter Gracie B St 2138. 
B : Versuchsfarm Peterhof 
Z : Prof. Dr. W. von Knieriem 
862 Paula 
108 
braun, geschecktes Euter 
g e b o r e n :  7 .  F e b r u a r  1 8 9 7  i n  P e t e r h o f  
Vater Fritz aus Angeln imp., Mutter Helene B St 2146. 
B : Versuchfarm Peterhof 




g e b o r e n :  2 1 .  J a n u a r  1 8 9 8  i n  P e t e r h o f  
Vater Fritz aus Angeln imp., Mutter Gracie B St 2138. 
76 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  9 .  M a i  i n  P e t e r h o f  
B : Versuchsfarm Peterhof 
Z : Professor Dr. W. von Knieriem 
8m Quitte 
123 
dunkelbraun, helles Flötzmaul 
geboren: 26. März 1898 in Peterhof 
Vater Fritz aus Angeln importiert, Mutter Hilda B St 2140. 
B : Versuchsfarm Peterhof 
Z : Prof. Dr. W. von Knieriem 
braun, helles Flötzmaul, geschecktes Euter 
geboren: 27. März 1898 in Peterhof 
Vater Fritz aus Angeln importiert, Mutter Brand B St 1030. 
B : Versuchsfarm Peterhof 
Z : Prof. Dr. W. von Knieriem 
870 Quecksilber 
dunkelbraun 127 
g e b o r e n :  4 .  A u g u s t  1 8 9 8  i n  P e t e r h o f  
Vater Max B St 325, Mutter Ina B St 2160. 
B : Versuchsfarm Peterhof 
Z : Prof. Dr. W. von Knieriem 
872 Quecke 
128 
dunkelbraun, dunkler Kopf 




B St 325 
Molly 
Droll II Circe B St 1024 
Droll I 
B St 103 
Nielsen 
B St 1032. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1903. Kühe. 77 
G e k ö r t :  9 .  M a i  i n  P e t e r h o f  
B : Versuchsfarm Peterhof 
Z : Prof. Dr. W. von Knieriem 
874 Queja 
130 
dunkelbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 9. November 1898 in Peterhof 
Vater Max B St 325, Mutter Ida B St 2156. 
B : Versuchsfarm Peterhof 
Z : Prof. Dr. W. von Knieriem 
876 Rhea 
134 
hellbraun, schlecht ausgebildeter Milchspiegel 
geboren: 20. Januar 1899 in Peterhof 
Rhea 
Max B St 325 Najade 
Alex B St 197 Capna 
Osman Sweetusch 
| B St 480 
in Angeln Alma B St 38. 
B : Versuchsfarm Peterhof 




g e b o r e n :  2 0 .  F e b r u a r  1 8 9 9  i n  P e t e r h o f  
Vater Max B St 325, Mutter Hyga B St 2148. 
78 Kühe. Stammbuch der ba 'sehen 
G e k ö r t :  9 .  M a i  i n  P e t e r h o f  
B : Versuchsfarm Peterhof 




g e b o r e n :  6 .  M ä r z  1 8 9 9  i n  P e t e r h o f  
Vater Max B St 325, Mutter Hebe B St 2150. 
B : Versuchsfarm Peterhof 
Z: Prof. Dr. W. von Knieriem 
882 Raune 
138 
hellbraun, schlecht gestelltes Horn 
geboren: 8. März 1899 in Peterhof 
Vater Max B St 325, Mutter Fortuna B St 2130. 
B : Versuchsfarm Peterhof 
Z : Prof. Dr. W. von Knieriem 
884 Rabe 
139 
dunkelbraun, geschecktes Euter 
geboren: 17. Mai 1899 in Peterhof 
Vater Max B St 325, Mutter Brand B St 1030. 
B : Versuchsfarm Peterhof 
Z : Prof. Dr. W. von Knieriem 
886 Reata 
141 
braun, helles Flötzmaul 
g e b o r e n :  2 8 .  M a i  1 8 9 9  i n  P e t e r h o f  
Vater Max B St 325, Mutter Ichna B St 2158. 
Anglerviehzuhht. Jahrgang 1903. Kühe. 79* 
G e k ö r t ;  9 .  M a i  i n  P e t e r h o f  
B : Versuchsfarm Peterhof 




g e b o r e n :  2 1 .  J u n i  1 8 9 9  i n  P e t e r h o f  
Vater Max B St 325, Mutter Nielsen B St 1032. 
B Z: Prof. Dr. W. von Knieriem 
890 Nina 
49 
braun, ein abgebrochenes Horn 
geboren: 1898 in Skangal 
Nina 
j 
I " I 
Leo Edith 
R A in Skangal. 
G e k ö r t :  2 2 .  M a i  i n  L a p p i e r  
BZ: A. Graf Mellin 
892 Franziska 
51 
dunkelbraun, geschecktes Euter, weisser Fleck am Bauch, helles 
Flötzmaul 
g e b o r e n :  2 6 .  A u g u s t  1 8 9 5  i n  L a p p i e r  
Vater Peter B St 335, Mutter Alfa B St 4344. 




g e b o r e n :  2 2 .  D e c e m b e r  1 8 9 5  i n  L a p p i e r  
Vater Peter B St 335, Mutter Ns 44 importiert 1889. 
*80 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 2 .  M a i  i n  L a p p i e r  




g e b o r e n :  1 9 .  A u g u s t  1 8 9 7  i n  L a p p i e r  
Vater Aegir B St 337, Mutter Aline B St 4358. 




g e b o r e n :  1 7 .  O c t o b e r  1 8 9 7  i n  L a p p i e r  
Flora 
Peter N° 54 
B St 335 Lappier geb. 12. Nov. 1889 
1 
I I 
Pepper II N° 75 
imp. durch geb. 28. Febr. 
A. Pepper 1883 
als Kalb I 
I I 
Pepper I N° 20 




RA HAJNs 27 
in Poikern. 
B Z : A. Graf Mellin 
900 Frieda 
27 
braun, geschecktes Euter 
geboren: 25. Juli 1897 in Lappier 
Vater Aegir B St 337, Mutter Dido B St 6354. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1903. Kühe. 
G e k ö r t :  2 2 .  M a i  i n  L a p p i e r  
B Z : A. Graf Mellin 
902 Fides 
9 
dunkelbraun, geschecktes Euter 
Vater Aegir B St 337, Mutter Crispe B St 4410. 




g e b o r e n :  2 7 .  J u l i  1 8 9 7  i n  L a p p i e r  
Vater Aegir B St 337, Mutter Afra B St 4346. 
B Z :  A .  G r a f  M e l l i n  
906 Fortunata 
so 
braun, weisses Euter, weisse Flecken in den Achselhöhlen 
geboren: 13. November 1897 in Lappier 
Vater Aegir B St 337, Mutter Adda B St 4342. 
B Z :  A .  G r a f  M e l l i n  
908 Fürstin 
72 
braun, rückwärts gebogenes Horn 
geboren: 15. December 1897 in Lappier 
Vater Aegir B St 337, Mutter Carpa B St 4398. 




g e b o r e ^ :  2 7 .  A u g u s t  1 8 9 8  i n  L a p p i e r  
Vater Peter B St 335, Mutter Bona B St 4362 
6 
82 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 2 .  M a i  i n  L a p p i e r  




g e b o r e n :  1 6 .  S e p t e m b e r  1 8 9 8  i n  L a p p i e r  
Vater Aegir B St 337, Mutter Camilla B St 4406. 
B Z : A. Graf Mellin 
914 Farina 
rehbraun 
g e b o r e n :  . 2 1 .  J u n i  1 8 9 8  i n  L a p p i e r  
Vater Titus B St 339, Mutter Delta B St 6356. 




g e b o r e n :  2 5 .  A u g u s t  1 8 9 8  i n  L a p p i e r  
Fuchsia 
Aegir 
B St 337 
Ks 19 
in Lappier geb. 1889 
Pepper II X» 2 
imp. geb. 1881 
in Lappier 




Anglerviehzucht. Jahrgang 1903. Kühe. 83 
G e k ö r t :  2 2 .  M a i  i n  L a p p i e r  




g e b o r e n :  2 4 .  N o v e m b e r  1 8 9 8  i n  L a p p i e r  
Florence 
Peter Ns 76 
B St 335 in Lappier 
Pepper I iN° 41 
imp. in Lappier geb. 1877 
imp. nach N» 8 RA 
Sunzel in Siggund. 




g e b o r e n :  2 9 .  D e c e m b e r  1 8 9 8  i n  L a p p i e r  
Vater Aegir B St 337, Mutter Afra B St 4346. 




g e b o r e n :  1 7 .  O c t o b e r  1 8 9 8  i n  L a p p i e r  
Vater Adljir B St 337, Mutter Debora B S+ 6352. 
6* 
84 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t  :  2 2 .  M a i  i n  L a p p i e r  
B Z : A. Graf Mellin 
924 Gina 
79 
hellbraun, weisser Fleck am Euter 
g e b o r e n  :  2 4 .  J a n u a r  1 8 9 9  i n  L a p p i e r  
Gina 
Aegir Ks 13 
B St 337 in Lappier 
Titus Ks 24 
B St 339 geb. in Lappier 
1894 
Hans RA Ks 32 
in Lappier geb. 
1886 
i I 
Pepper II Ks 59 
imp. in Lappier 
'geb. 1878 
RA Ks 21 H A 
in Poikern. 
B Z : A. Graf Mellin 
926 Gerda 
18 
hellbraun, weisser Fleck am Euter 
g e b o r e n :  1 3 .  M ä r z  1 8 9 9  i n  L a p p i e r  
Gerda 
Titus^ Ks 24 
B St 339 in Lappier 
geb. 1894 




Anglerviehzucht. Jahrgang 1903. Kühe. 85 
G%e kört: 22. Mai in Lappier 




g e b o r e n :  1 .  F e b r u a r  1 8 9 9  i n  L a p p i e r  
Vater Aegir B St 337, Mutter Circe B St 4396. 
B Z : A. Graf Mellin 
930 Garcia 
rotbraun, dunklerer Kopf 
g e b o r e n :  1 8 .  A u g u s t  1 8 9 9  i n  L a p p i e r  
Vater Ajax B St 433, Mutter Cora B St 4384. 
B Z : A. Graf Mellin 
932 Gamma 
rotbraun 





B St 335 in Lappier geb. 1886 
N° 49 
Pepper II Na 4 
imp. geb. in Lappier 1878 
RA Ni> 13 
imp. geb. in Lappier 
1875 
>6 54 RA. 
86 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 2 .  M a i  i n  L a p p i e r  
BZ: k. Graf Mellin 
934 Gella 
16 
dunkelbraun, geschecktes Euter 
geboren: 7. Juli 1899 in Lappier 
Gella 
Titus Ks 19 




Pepper II Ks 2 
imp. geb. in Lappier 
1881 








g e b o r e n :  2 7 .  A u g u s t  1 8 9 5  i n  L a p p i e r  
Faida 
I I 
Peter B St 335 Ks 35 in Lappier geb. 1889 
Pepper II Ms 75 geb. in Lappier 1883 
Pepper I Mutter Ks 20 in Lappier 
imp. (cf. 934). 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1903. Kühe. 87 
G e k ö r t :  2 8 .  M a i  i n  S k a n g a l  




g e b o r e n :  1 8 9 3  i n  P e t e r h o f  
Eltern R A in Peterhof. 
B Z : Professor von Knieriem 
940 Gina 
20 
braun mit weissen Flecken am Euter 
geboren: 1893 in Peterhof 
Eltern R A in Peterhof. 




g e b o r e n :  1 8 9 7  i n  P e t e r h o f  
Eltern R A in Peterhof. 




g e b o r e n :  1 8 9 8  i n  S k a n g a l  
Nadine 
Peter R A aus Peterhof Laima R A aus Peterhof 
Caesar R A aus Lauenhof Bella B St. 
88 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 8 .  M a i  i n  S k a n g a l  
B Z : Professor von Knieriem 
946 Ova 
66 
braun mit weissem Euter und Fleck am Leibe 
geboren: 1899 in Skangal 
Vater Sultan importiert, Mutter Gina B A 940. 
B Z : Professor von Knieriem 
948 Ottilie 
63 
dunkelbraun mit weissem Euter 
geboren: 1899 in Skangal 
B Z : Professor von Knieriem 
950 Rhona 
150 
braun mit weissen Flecken am Euter 
geboren: 29. October 1899 in Peterhof 
Rhona 
Ottilie 
Sultan imp. Jungfrau 
Peter R A Jungfrau R A 
aus Peterhof aus Lindenhof. 
(cf. 944) 
R A Peterhof Orpha B A 856 
Fritz imp. Hyga B St 2148. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1903. Kühe. 89 
G e k ö r t :  2 8 .  M a i  i n  S k a n g a l  
B Z : Professor von Knieriem 
952 Regina 
154 
braun mit weissem Fleck am Euter 
geboren: 17. December 1899 in Peterhof 
Vater Thomas importiert B A 51, Mutter Helene B St 2146. 
B Z : Professor von Knieriem 
g e b o r e n :  1 9 .  D e c e m b e r  1 8 9 9  i n  P e t e r h o f  
Vater Thomas importiert B A 51, Mutter Hyga B St 2148. 
B Z : Professor von Knieriem 
g e b o r e n :  2 .  M a i  1 9 0 0  i n  P e t e r h o f  
Vater Thomas importiert B A 51, Mutter Ludma B St 4222. 
G e k ö r t :  2 9 .  J u n i  W e n d e n - A u s s t e l l u n g  








g e b o r e n :  2 8 .  N o v e m b e r  1 8 9 8  i n  W o l m a r s h o f  
Geischa 
Andreas R A Cremona 
Peter imp. Jutta 
Ernst Erna 
importiert. 
90 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 9 .  J u n i  W e n d e n - A u s s t e l l u n g  
B Z : von Löwenstern-Wolmarshof 
960 Fauna 
127 
braun, geschecktes Euter 
g e b o r e n :  2 0 .  J a n u a r  1 8 9 8  i n  W o l m a r s h o f  
Vater Andreas R A, Mutter Alexandra importiert. 




g e b o r e n :  2 1 .  J a n u a r  1 8 9 8  i n  W o l m a r s h o f  
Felicitas 





B Z : von Löwenstern-Wolmarshof 
964 Henriette 
173 
dunkelbraun, geschecktes Euter 




B Z : von Löwenstern-Wolmarshof 
966 Hella 
braun 160 






Anglerviehzucht. Jahrgang 1903. Kühe. 
G e k ö r t :  2 9 .  J u n i  W e n d e n - A u s s t e l l u n g  
B : von Löwenstern-Wolmarshof 




g e b o r e n :  1 7 .  O c t o b e r  1 8 9 7  i n  A l t - S a l i s  
Fummel 
_J 
I ~ I 
Juno Pretiosa 
1 _ I 
I  " I I  I  
in Angeln Nissens Jürgen I Josephine R A 
Nelke imp. imp. in Alt-Salis. 
B : von Löwenstern-Wolmarshof 
Z : in Angeln 
970 Bella 
27 
dunkelbraun, buntes Euter 
geboren: 1893 in Angeln 
Eltern in Angeln. 




g e b o r e n :  1 .  O c t o b e r  1 8 9 6  i n  W o l m a r s h o f  
Vater Andreas, Mutter Bella B A 972. 
92 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  1 0 .  O c t o b e r  i n  N e u - M o c k e n  








B St 161 Citrone 
Moltke Jette 
im Mutterleibe importiert. 
B Z :  G .  A r m i t s t e a d  
976 Nanny 
231 
braun, helles Flötzmaul 
g e b o r e n :  1 4 .  D e c e m b e r  1 8 9 7  i n  N e u - M o c k e n  
Vater B St 161, Mutter B St 1684. 




g e b o r e n :  2 3 .  N o v e m b e r  1 8 9 7  i n  N e u - M o c k e n  
Vater B St 161, Mutter B St 1686. 




g e b o r e n :  2 2 .  J a n u a r  1 8 9 8  i n  N e u - M o c k e n  
Vater B St 161, Mutter B St 3336. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1903. Kühe. 
G e k ö r t :  1 0 .  O c t o b e r  i n  N e u - M o c k e n  
BZ: G. Armitstead 
982 Osilia 
245 
dunkelbraun, dunkler Kopf 
geboren: 23. Februar 1898 in Neu-Mocken 
Vater B St 161, Mutter B St 3340. 




g e b o r e n :  2 6 .  J u n i  1 8 9 8  i n  N e u - M o c k e n  
Vater B St 427, Mutter B St 3328. 




g e b o r e n :  6 .  A u g u s t  1 8 9 8  i n  N e u - M o c k e n  
Vater B St 161, Mutter B St 3386 
B Z :  G ,  A r m i t s t e a f l  
988 Olimbe 
252 
rotbraun, weisser Fleck am Leibe 
g 6 b ot eilrt 27. Atigust 1898 in Neu-Mocken 
Olimbe 




94 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  1 0 .  O c t o b e r  i n  N e u - M o c k e n  
B Z :  G .  A r m i t s t e a d  
990 Paula 
26t» 
braun, helles Flötzmaul 
g e b o r e n :  1 5 .  J a n u a r  1 8 9 9  i n  N e u - M o c k e n  
Vater B St 161, Mutter B St 3388. 
B Z :  G .  A r m i t s t e a d  
992 Pascha 
261 
braun, helles Flötzmaul 
g e b o r e n :  2 4 .  F e b r u a r  1 8 9 9  i n  N e u - M o c k e n  
Vater B St 161, Mutter B St 6256. 
B Z :  G .  A r m i t s t e a d  
994 Panke 
204 
rotbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 19. Februar 1899 in Neu-Mocken 
Vater B St 161, Mutter B St 3378. 
B Z :  G .  A r m i t s t e a d  
996 Pantoffel 
265 
dunkelbraun, schwarzer Kopf, weisses Euter 
geboren: 20. Februar 1899 in Neu-Mocken 
Pantoffel 
B St 423 Felicitas 
Osman R A Trine R A 
aus Peterhof in Neu-Mocken. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1903. Kühe. 
G e k ö r t :  1 0 .  O c t o b e r  i n  N e u - M o c k e n  




g e b o r e n :  2 2 .  F e b r u a r  1 8 9 9  i n  N e u - M o c k e n  
Perücke 
B St 161 Freya 
Alex R A Lotte 
aus Kuckschen imp. 
B Z :  G .  A r m i t s t e a d  
1000 Posaune 
267 
dunkelbraun, schwarzer Kopf 
geboren: 5. März 1899 in Neu-Mocken 
Vater B St 161, Mutter B St 3336. 
B Z :  G .  A r m i t s t e a d  
1002 Patrone 
271 
rotbraun, helles Flötzmaul 
g e b o r e n :  8 .  S e p t e m b e r  1 8 9 9  i n  N e u - M o c k e n  
Vater B St 161, Mutter B St 3386. 




g e b o r e n :  3 0 .  S e p t e m b e r  1 8 9 9  i n  N e u - M o c k e n  
Vater B St 161, Mutter B St 1694. 
96 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  1 0 .  O c t o b e r  i n  N e u - M o c k e n  




g e b o r e n :  2 .  N o v e m b e r  1 8 9 9  i n  N e u - M o c k e n  
Vater B St 423, Mutter B St 3352. 




g e b o r e n :  7 .  N o v e m b e r  1 8 9 9  i n  N e u - M o c k e n  
Vater B St 161, Mutter B St 3360. 




g e b o r e n :  8 .  N o v e m b e r  1 8 9 9  i n  N e u - M o c k e n  
Vater B St 161, Mutter B St 6260. 
B Z :  G .  A r m i t s t e a d  
1012 Priese 
278 
dunkelbraun, schwarzer Kopf 
g e b o r e n :  7 .  D e c e m b e r  1 8 9 9  i n  N e u - M o c k e n  
Vater B St 161, Mutter Esther R A aus Sauck. 




g e b o r e n :  8 .  M ä r z  1 9 0 0  i n  N e u - M o c k e n  
Vater B St 161, Mutter B St 3354. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1903. Kühe. 
G e k ö r t :  1 0 .  O c t o b e r  i n  N e u - M o c k e n  




g e b o r e n :  2 0 .  M ä r z  1 9 0 0  i n  N e u - M o c k e n  
Rieke 
I I 
B St 161 Ilm 
I 
Albert imp. B St 3328. 
B Z :  G .  A r m i t s t e a d  
1018 Rache 
2S4 
rotbraun, helles Flötzmaul 
geboren: 25. März 1900 in Neu-Mocken 
Rache 
B St 161 Karte 
I I 
Albert imp. B St 3328. 




g e b o r e n :  2 7 .  M ä r z  1 9 0 0  i n  N e u - M o c k e n  
Vater B St 427, Mutter B St 3330. 




g e b o r e n :  6 .  A p r i l  1 9 0 0  i n  N e u - M o c k e n  
Vater B St 161, Mutter B St 3350. 
98 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  1 0 .  O c t o b e r  i n  N e u - M o c k e n  




g e b o r e n :  6 .  A p r i l  1 9 0 0  i n  N e u - M o c k e n  
Ranke 
B St 161 Hedwig 
Albert Lulla 
importiert. 




g e b o r e n :  2 4 .  A p r i l  1 9 0 0  i n  N e u - M o c k e n  
Vater B St 427, Mutter B St 6300. 
B Z :  G .  A r m i t s t e a d  
1028 Regina 
293 
rotbraun, weisses Euter 
geboren: 17. Mai 1900 in Neu-Mocken 
Vater B St 161, Mutter B St 3340. 
B Z :  G .  A r m i t s t e a d  
1030 Rechnung 
298 
rotbraun, weisser Fleck am Leibe 
geboren: 16. Juli 1900 in Neu-Mocken 
Vater B St 423, Mutter B St 3368., 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1903. Kühe. 99 
G e k ö r t :  1 0 .  O c t o b e r  i n  N e u - M o c k e n  
BZ: G. Armitstead 
1032 Rede 
299 
rotbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 19. August 1900 in Neu-Mocken 
Rede 
I I 
ß St 427 Nelly 
B St 161 B St 3342. 




g e b o r e n :  8 .  S e p t e m b e r  1 9 0 0  i n  N e u - M o c k e n  
Vater B St 423, Mutter B St 6280. 
B Z :  G .  A r m i t s t e a d  
1036 Sophie 
310 
rotbraun, helles Flötzmaul, weisser Fleck am Euter 
geboren: 5. Januar 1901 in Neu-Mocken 
Vater B St 423, Mutter B St 3370. 
7* 
Körpermaasse. Stammbuch der baltischen 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1903. 
A. 
Körpermaasse. 
S t i e r e .  
101 
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102 Körpermaasse. Stammbucn der baltischen 
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68 151 125 127 
161 130132 
162 132; 122 
157 127.128 
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63 ' 39 1 51 
67 j 42 47 
69 j 41 • 53 
67 I 37 ' 47 
67 i 40 i 52 
69 ' 43 .53 
64 | 41 | 49 
63 | 39 44 
65 ! 36 : 50 
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70 j 36 
75 j 38 
75 | 39 
71 | 35 
70 | 351 
71 j 36; 
71 35; 












74 i 39 
75 I 38; 
75 39 
75 !38 j 
70 | 42: 
73 133, 
74 38 
75 i 41| 
67 39 i 
73 1 36 
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ihrgang 1903. Körpermasse. 103 
Geburts-
Datum. 
j L s  
S.g-31 
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1511121 
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46 i 49 
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45 : 47 
41 : 47 
42 ! 49 
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33 ' 1020 
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44 : 51 
46. 53 
43; 48 
45 ! 50 
41 ! 47 
41 1 47 
46 ' 51 
43 55 
39 : 47 
43 j 48 
42 | 50 
43 52 
'44: 74 
48 ! 72 
43 : 68 
43! 72 
42i 67 
41 | 67 
46! 70 
43 j 72 
44' 74 
44! 74 
42 I 73 








35 j 950 
37 I 950 
36i 1070 
37 i 880 
32! 940 
104 Körpermaasse. Stammbuch der baltischen 
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1  1  
1  
i  
606 1893 |155; 122 122 67 38 49 43 70 36 960 
608 27. 1.1894 160:125 126 70 43 50 45 73 34 1020 
610 28. 2.1893 155! 126,124 71 49 52 49 70 36 1120 
612 14. 5. 1894 157|l24.126 66 39 48 46 76 38 970 
614 20. 11. 1893 160|l25126 69 41 52 46 74 37 1030 
616 11. 5.1894 1561127 129! 71 39 50 45 70 35 960 
618 29.12. 1894 156:125 125 68 44 50 47 70 36 1020 
620 3. 3.1895 153; 122'123 69 43 51 45 74 34 990 
622 1. 3.1895 1159:124 124 68 47 51 47 74 37 1040 
624 1895 153; 132| 133 70 46 53 48 78 36 1060 
626 1895 ll58' 1271128 69 47 49 46 73 37 935 
628 19. 4.1896 152il25 126 67 45 50 45 72 36 920 
630 12. 8.1895 158;123 127 71 48 52 48 70 34 1130 
632 15. 8.1896 :153! 123 125 68 41 50 46 70 34 920 
634 3.11. 1896 150il24 127 67 40 I 48 44 72 36 920 
636 15. 2. 1896 1481122 122| 67 42 48 43 71 35 i  940 
638 23. 3.1896 156|129 1331 69 46 51 45 76 37 1120 
640 3. 9. 1896 152il23 127 68 39 49 43 68 33 920 
642 7. 2.1896 144 123 126 69 40 49 45 72 35 900 
644 8. 3. 1896 152:1231126 68 45 48 43. 74 38 950 
646 2. 3.1896 159; 130 130! 73 45 53 48 70 38 1060 
648 10. 2. 1897 144:121*118 65 37 47 42 67 33 830 
650 3. 3. 1897 158 1241126 66 41 51 45 74 37 1040 
652 17. 3.1897 147 120jl20 64 43 50 45 70 36 910 
654 15. 8.1895 15211191123 66 42 48 44 68 33 950 
656 18. 1.1897 1471122 124 68 46 51 45 72 34 1000 
658 5. 2.1897 148 127!130 68 39 49 45 68 34 930 
660 25. 4.1897 160|127 124 68 42 50 46 68 34 870 
662 8. 7.1897 1531126 127 68 44 51 46 27 37 970 
664 21.10.1896 151,122 122 68 46 48 42 69 34 930 
666 21. 10. 1897 148 118 122 66 45 48 43 69 35 870 
668 19. 11. 1897 152,120 123 66 43 50 45 70 35 990 
670 10. 9. 1897 152il26 130 68 40 46 45 72 35 910 
672 3.11.1897 1511124 124 64 39 48 42 74 38 850 
674 13. 3.1898 1491118 120 65 44 48 44 72 34 910 
676 5.10. 1897 151 125 125 69 42 49 44 70 36 890 
678 1. 12. 1897 156 125 125 70 43 49 45 74 37 910 
680 21. 12. 1899 151 123 125 66 43 49 43 70 34 870 
682 14.10. 1898 146 121 124 65 39 46 42 73 36 820 
684 23. 4. 1891 156 120 121 66 44 50 45 70 35 910 
686 29. 7.1899 140 119 121 65 40 45 41 65 32 820 
688 15.11. 1899 144 125 129 69 44 49 46 70 35 970 
Schloss-Sunzel 
690 20.12.1895 158 123 123 67 38 50 43 72 41 979 
692 29. 9.1895 159 128 123 69 41 50 45 77 39 939 
694 11. 9.1895 158 125 125 68 45 49 43 78 41 1080 
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Jahrgang 1903. Körpermaasse. 
Geburts-
Datum. 
























































































































































































1895 122 120 66 45 50 43 71 35 
17. 1.1896 156 124 125 70 47 53 47 69 35 
8. 1.1896 158 123 124 67 39 51 45 73 37 
4. 1.1896 163 131 130 72 47 54 47 74 36 
1896 155 120 120 69 44 51 45 70 35 
15. 9.1897 161 127 128 70 48 50 46 74 39 
30. 9.1897 158 125 125 67 43 50 46 76 39 
22. 9.1897 156 126 127 73 48 52 48 72 38 
1897 154 124 125 68 45 52 47 70 35 
1897 150 123 123 68 43 50 46 68 33 
1897 163 128 129 73 43 57 49 74 37 
1897 162 124 130 69 44 55 48 72 35 
21. 9.1898 153 126 128 68 46 51 47 74 36 
19. 8.1898 159 128 129 69 44 53 49 70 34 
12. 9.1898 155 120 120 64 38 48 42 68 33 
19. 9.1898 160 127 128 71 47 55 49 72 34 
22. 10. 1899 150 119 122 66 41 49 44 71 36 
19. 7.1899 147 117 121 65 43 48 44 68 34 
6.10.1899 149 125 126 69 48 52 48 75 36 
19. 5.1900 152 123 126 66 46 50 45 70 35 
25. 8. 1895 _ 126 128 70 45 48 46 70 34 
25. 3.1896 159 127 126 69 42 50 45 76 34 
5. 2.1896 157 125 125 69 42 56 48 73 35 
29. 2.1896 163 128 126 73 48 53 48 73 34 
22. 1.1896 158 126 125 69 47 53 47 69 34 
16. 10. 1896 159 123 122 67 51 46 41 74 43 
4. 11.1896 166 130 131 69 43 52 48 72 37 
20. 2.1897 158 123 120 67 66 53 47 70 35 
3. 3.1897 154 127 128 69 47 53 46 75 38 
18. 2.1897 157 126 127 68 48 53 49 75 37 
6. 1.1897 157 126 127 71 46 53 46 70 34 
6. 1.1897 162 129 130 72 44 53 47 74 37 
18. 2.1897 154 122 122 69 48 49 46 67 33 
1. 9. 1897 163 130 130 72 47 56 49 75 37 
20. 11.1897 150 121 124 68 43 55 47 68 34 
13. 11. 1897 153 124 124 66 44 47 44 70 35 
4.12.1897 145 120 122 67 44 48 45 70 35 
11. 12.1897 155 126 131 67 46 53 46 75 37 
21. 11.1898 156 127 128 69 45 50 46 74 37 
24. 2.1898 156 128 134 70 47 56 49 73 35 
20.11.1898 151 124 123 69 45 52 45 72 36 
30.11. 1898 149 122 125 65 44 48 44 68 33 
2.12. 1898 154 130 130 68 44 52 46 75 38 
5. 3.1899 144 125 127 67 45 46 44 75 38 
8. 3.1899 — 119 121 63 39 47 43 65 34 
10. 3.1899 142 122 122 67 43 47 43 66 33 
106 Körpermaasse. Stammbuch der baltischen 
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790 5. 3.1899 146 120 123 65 43 48 43 70 34 960 
792 18. 3.1899 153 127 128 68 46 54 45 74 37 990 
794 19. 3.1899 152 127 129 67 43 49 47 74 35 970 
796 25. 3.1899 143 118 122 65 42 49 44 70 34 960 
798 28. 3.1899 147 121 122 65 43 47 44 68 33 840 
Allasch 
800 1890 151 124 124 67 40 52 46 74 36 — 
802 1891 155 124 125 69 42 53 46 73 36 — 
804 22.12. 1892 153 118 119 67 40 52 43 66 33 — 
806 3. 10.1894 154 123 124 69 46 56 47 74 37 — 
808 23. 1.1895 152 125 125 68 44 51 44 73 36 — 
810 25. 1.1895 151 120 123 67 50 44 40 70 34 — 
812 29. 12. 1895 151 124 126 68 44 53 44 75 37 - •  
814 1895 166 131 135 69 45 55 49 71 36 — 
816 26. 2.1896 149 121 123 65 46 55 46 73 35 — 
818 18. 7.1896 156 126 126 70 45 51 46 73 36 — 
820 14. 9.1896 160 125 131 67 48 54 48 74 36 
822 30. 10. 1896 151 120 125 67 49 54 45 70 35 — 
824 5. 11. 1896 — 124 125 68 48 52 46 73 36 — 
826 1896 151 120 123 68 44 52 43- 69 34 — 
828 1896 153 126 126 69 46 50 46 70 35 — 
830 27. 1. 1897 168 130 131 70 48 53 48 75 37 — 
832 25. 7.1897 157 123 125 68 44 52 46 70 34 — 
834 15. 8.1897 147 118 119 67 46 50 45 70 34 — 
836 23. 8. 1897 157 123 124 68 44 54 45 72 34 — 
838 7. 11. 1897 — 118 120 66 41 48 42 68 34 — 
840 12. 11. 1898 151120 120 66 41 47 44 70 36 — 
842 6. 9.1899 142 122 122 64 43 47 43 72 36 — 
844 9. 1899 150 121 122 68 46 49 44 74 36 — 
846 3. 2. 1899 144 118 119 62 43 48 43 66 32 — 
848 4. 4.1899 147 121 124 68 44 48 44 71 35 — 
850 29. 9. 1899 153 125 125 67 40 48 45 70 35 — 
852 12. 10. 1899 146 122 125 65 46 49 42 71 36 — 
Peterhof 
854 7. 9.1896 157 129 129 67 45 55 47 73 36 1205 
856 6.12.1896 156 126 127 69 47 52 45 72 36 1135 
858 6.12.1896 154 128 131 68 45 51 44 73 38 1060 
860 15. 1.1897 154 123 124 67 46 49 45 74 36 1060 
862 7. 2.1897 155 125 128 67 42 50 43 69 34 1005 
864 21. 1.1898 147 124 127 69 48 52 41 69 34 1105 
866 26. 3.1898 155 121 121 69 47 51 45 71 35 1080 
868 27. 3.1898 155 123 128 65 45 50 45 70 35 1080 
870 4. 8.1898 155 120 121 69 50 54 46 69 34 1090 
872 16. 7.1898 151 125 122 66 44 49 44 69 34 960 
874 9.11.1898 156 127 127 69 42 52 45 70 34 1040 
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20. 2.1899 147 120 120 64 45 49 41 70 36 930 
6. 3.1899 142 119 118 65 42 49 42 69 35 850 
8. 3.1899 154 126 124 71 48 52 48 74 36 1125 
17. 5.1899 144 120 120 64 34 47 43 66 33 820 
28. 5.1899 153 122 122 68 45 50 45 68 34 1030 
21. 6.1899 151 124 124 68 48 48 45 73 34 970 
1898 163 134 134 73 49 55 49 77 37 1303 
26. 8.1895 153 125 123 67 42 51 45 70 35 890 
22. 12. 1895 159 133 133 72 45 53 45 74 38 1008 
19. 8.1897 161 133 134 69 43 50 44 75 38 988 
17.10. 1897 156 128 128 68 42 50 43 71 35 890 
25. 7.1897 152 123 125 68 43 50 43 69 35 884 
31. 1.1897 153 127 128 67 43 49 43 71 34 910 
27. 7.1897 158 125 125 68 43 4-9 44 69 34 882 
13.11. 1897 149 126 125 69 42 50 44 72 34 930 
15. 12. 1897 146 120 122 66 40 48 43 70 35 792 
27. 8.1898 152 125 125 70 42 47 43 70 36 870 
16. 9.1898 160 128 131 68 42 52 48 74 37 1032 
21. 6. 1898 158 124 125 66 42 49 45 71 35 882 
25. 8. 1898 150 123 123 66 47 50 47 72 36 900 
24. 11.1898 165 132 133 72 44 54 46 78 39 1040 
29. 12.1898 150 122 123 65 41 48 42 70 36 790 
17.10. 1898 147 123 127 67 42 49 44 72 34 850 
24. 1.1899 147 126 127 66 42 48 44 75 39 830 
13. 3.1899 146 120 121 67 40 46 41 71 35 820 
1. 2.1899 150 123 128 66 42 49 44 72 36 906 
18. 8.1899 149 124 127; 67 45 49 45 70 35 970 
24.12.1899 147 123125 67 42 46 43 72 36 854 
7. 7. 1899 158 130 130 68 41 48 45 76 37 872 
27. 8.1895 155 130 131 70 45 52 47 74 37 1052 
1893 166 129 130 72 46 51 48 74 37 1180 
1893 154 124124 67 47 50 44 71 36 1080 
1897 160 128128 71 43 52 47 72 33 1180 
1898 150 126; 128 67 42 49 42 70 37 940 
1899 155 121 124 65 40 50 43 70 35 960 
1899 156 1211123 66 41 48 44 69 34 930 
29.10.1899 162 131132 68 45 53 46 75 38 1160 
17.12.1899 158 131|131 69 42 47 40 74 40 960 
19.12. 1899 148 126 126 66 46 50 44 75 38 1040 
2. 5.1900 148 124 124 65 45 47 44 73 37 920 
28. 11.1898 142 119 119 62 35 47 40 70 34 752 
20. 1.1898 154 124 125 65 42 43 49 69 35 920 
21. 1.1898 149|119 121 62 38 47 42 67 31 775 
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964 6. 3. 1900 135 119 122 60 41 47 41 69 35 760 
966 21. 3.1900 139 121 124 62 37 45 40 71 36 760 
968 17.10. 1897 151 127 129 66 40 46 42 74 38 915 
970 1893 151 121 123 — 42 52 45 70 35 1155 
972 1.10.1896 159 127 129 69 47 52 47 73 37 1220 
Neu-Mocken 
974 10. 10. 1896 159 122 125 64 46 49 43 63 37 — 
976 14. 12.1897 160 128 132 67 41 51 46 74 38 — 
978 23. 11.1897 150 118 119 66 42 48 43 65 31 --
980 22. 1.1898 146 121 123 68 40 49 42 76 34 — 
982 23. 2.1898 151 121 124 65 43 48 43 71 36 — 
984 26. 6.1898 149 120 120 65 46 51 42 69 34 — 
986 6. 8.1898 155 127 127 66 45 54 45 75 38 — 
988 27. 8.1898 155 127 129 66 41 49 43 74 38 — 
990 15. 1.1899 159,124 129 65 42 49 45 70 35 — 
992 24. 2.1899 158 123 125 65 41 50 45 70 35 — 
994 19. 2.1899 151 123 125 65 38 46 41 66 34 —• 
996 20. 2.1899 148 117 120 65 41 49 43 68 33 — 
998 22. 2.1899 148 123 124 64 42 43 45 71 35 — 
1000 5. 3.1899 153 121 124 62 39 47 42 72 36 — 
1002 8. 9.1899 148 124 124 65 43 48 43 69 38 — 
1004 30. 9.1899 150 122 122 64 43 48 42 71 36 — 
1006 2. 11.1899 150 125 128 63 42 47 41 72 34 — 
1008 7. 11.1899 150 121 126 63 39 49 41 70 35 — 
1010 8. 11. 1899 151 123 124 64 39 47 41 67 33 — 
1012 7. 12. 1899 153 123 123 67 41 48 43 71 36 — 
1014 8. 3.1900 145 120 120 65 39 46 40 70 35 — 
1016 20. 3.1900 150 120 122 65 46 49 44 72 35 — 
1018 25. 3.1900 148 120 121 64 40 48 45 74 36 — 
1020 27. 3.1900 150 122 126 65 43 47 45 73 37 — 
1022 6. 4.1900 148 118 125 63 41 47 43 70 35 — 
1024 6. 4.1900 145 122 125 64 40 45 42 76 32 — 
1026 24. 4.1900 146 119 122 63 40 45 44 73 36 — 
1028 17. 5.1900 149 126 126 66 46 50 45 73 32 — 
1030 16. 7.1900 142 117 118 62 38 42 40 66 34 — 
1032 19. 8.1900 142 118 121 62 42 45 40 71 35 — 
1034 8. 9.1900 142j 117 121 — 40 45 42 68 34 — 
1036 5. 1.1901 138|ll9 123 61 37 43 42 72 36 
